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m  Witte español, como poiüpósa- 
meÓté'>Í^ífiarón* los suyos, había  
■ ¿ícécidó' áója*' la enferma peseta sana 
y  buena |^traernos hasta el - oro ’ " 
M in  r  í *  situación monetaria no 
mejora y  los cambios internacionales 
sé
es-un hacendista de ca­
mama. 4^i '
Nns reféríñios á Villaverde,
H ay  que echarlo del po der;
/ ■ Los/cámbios están al 33‘70 y-esto  
egintol^rg^la trata,ndqse de un hóm- 
bí-0 úueh a  estado engañando al país 
mentira del saneamiento d é la
moneda. , ~ .  ̂ i í
. En,sí;is manos la  peseta ha enier- 
¿ládo más' gravemente y lleva cami­
n ó  de fóliecer.
^Hayqtle echarlo pronto, sm per- 
^dér’ipstante, por q.ue de lo contrario 
Lla"mfseria"y el hambreónos echarán, á 
m s españoles del mundo.
Guantas veces está en el poder Vi- 
.d^verde se ciernen negras nubes so- 
'htfela nación.
I^Quién no recuerda su  funesta * la- 
Íípr ^pasada? -
,;’;4ÍF ué  célebre aquel aquelarre de 
■ 3]|5Knqueros en qUe, á  c,6ista del pajs,
S ’‘ealizó un negocio . fabulosO\ de ones, ,- :i5e habla ahora de otro negocio; eŝ  
.eirmínistro de Hacienda quién, envía 
"^redores momentos antes de cerra^ 
, f c a  oficial de la  Bolsá' para Teu-  ̂
' A a ^ o s á  bajo, precio, con el Bu 
L 'fá^'ias gentes produciéndo 
i'óii mentira á cahibio de 
i, q u tó e rd e , el Tetero pú-
W e f  S i f f i e  da r ^
guantes eepeetácí^lp^.‘^ in m o ra li -  
d, no c'ohrand%^déii^*?^btÓn reales^ á
eja del-'cádqáiemó*,' autoor'atífa cursi pero 
cráeti ifepreseÁtadíí por'uü» tia> Pafiisrrilles; 
.«ual<3̂ ierai .eilbiterto cdb' la «flásica raonte- 
rilla y erizado con la  iñál̂  oliente alpargáta.
Él, áut6ferata ;itíefiiódvdl de allá produce 
'hecatombes tremendas como la'del 92 de 
®ne5p, cop su terribi» ^padfa; pero no le; 
apda en zaga al nuestró̂ '̂ ŷ'á la cbita callan? 
d^v^epílnflesto oom<í-_en,fealamanea, en Vá^ 
lencia lo mismo que en Humilla, 'ñíanfeja- 
+gañnda- y continuamente la grosera estaca 
-^rgafián. , ' , . ,
‘No' lo olvíden'' esos .sensibles iutelectua- 
hes que se cartean con los ministros deí 
zar: en España sólo existe una libertad: ;la 
de morirse de bambre!
V aqp. este derfecho bay qáe ejercitarlo 
Con disoreción suma, porque al pobre «iUjífc 
que se permite el lujo de bostezar,le sirven 
á la carrera plomo calbníito. {Que por algo 
inventó Silveía la teoría del maUsser!-
pu|
dac
una, poderosa empresa'^íerroviana, 
mientras émbárg^ '̂ aí iñféliz contri, 
búyehte que úó'p]q||5dé pagaruñ reCt- 
bo de unas cuántas pesetas.
Eso representaren el̂  orden, ecónó-
nricQ ei actual gobierno de Yrllayerdé;. 
' 'jYTnt can¿>io&’áí*$3‘?0, ..ínahdandq 
el que' había confcfáÍiu9*> el ..splémue 
coBíprd̂ miso de san®ajP la muneda, dé 
b^cer de» la peseta un franeo  ̂de • dar 
‘á nuestra riqueza un valor real y
efectivo! ' ' , ‘ '
í!:.^tes catnbioaiá-33^70.gobernando 
n ~há!' sostenido q'ue - todo prCivUr 
Jfd'será?'‘hlénti'fa’ iniéritras no sé 
íjae, cueste.lo qpé cueste, á k  mo- 
k>,saneada! ' ■
í"Np; no setratá^ya derpolítico: fÛ  
úof que ni hace, ni hará, rii es cá- 
m 4e hacer nada 'de provecho; se 
m  del hacendista,del que tiepé^pn 
,™...ímanos lá llave dé nuestras gave- 
las, abre para; dejarnos sin 
\'l'Í̂ '']ta;ísero real.' ‘ j - 
IbP o r eso la guerra áí.yiUaverde no 
%hi'debe ser guérra de republica­
n a ; hi de carlis^S/ni de liberales,iin 
Sedemócratás, siho guerra de contrh 
‘ uyentes y de obréros; guerra de to- 
jspañol, guerra de todos lós que 
_en' derecho á comer y á quienes 
jes arrebata el pan de las marfhs.. 
áy qíie echar del’poder á Villayer- 
i i  queríamos vivir, si no ténep̂ PS 
^'9,®&tintO'dél suicidio, si nO qtierc- 
‘ Véíg»a,rnós' a monlr cobarde-
i  ‘ kente de hainbre.
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También truená'Máximo'Qbrki contra el 
fanatismo religioso, y tampoco en esto es­
tamos aquí mqjor qus en'lKusiar—iqué. digo 
mejoría.-ipués mientras .eUbs sólo tienen un 
Santo Sí4o*o, npsotro^r gozados de innu- 
meíables^Sinoditos. í ;
El Síqodo de los.jesuítas, con sus tem­
plos de bisutería'en los / que fu;aciflnan las 
tan ' conoeídas, como apreditadas agepcias 
matrimoniales; de testamentaría, etc.
El, Sínodo de las coguMas,ieon su Nopa­
leda y Pídales adyacentes. :
BrSínodo del socialismo, cristiano, que 
tam-biéu' ha llegado hasta nosotros la mala 
i^Sté del iñisticisipo tolstoyano..
¿A qué seguir?
En este ramo no admitimos competencia 
los españoles. .
Para que nada falte en la mise enscene 
de nuestra hipócrita autocracia, también 
poseemos ; nuestra pequeña Siberia-, y . se 
llama Montjuicb.
En el famoso easlillo do Barcelona,  ̂ lo 
mismo que en las heladas .estepas. asiáticas, 
ha sido escarnecida la dignidad del hom­
bre,que algunos ilusos creen garantida con 
una irrisoria constitución. ^
j ¡Constitución! I Esta palabira m^ recuer­
da el azúcar que la patrona de Ayala echa­
ba en la lutehre para^atennar el mal olor 
que despedía cierto recóndito parage..'..
La autocracia eón'constitueión huele mu- 
(Chísimo peor, . - .
'  ' Lunovigo.
M ISCELÁNEA"
El ministro de la Gobernación dice que 
en el 'gabinete existe perfecta unidad de cri­
terio para resolver los problemas .pendien­
tes.
Lo que quiere decir que el Gobierno no 
resolverá; los tales problemas. .
Esos séñores ño 86' ponen de acuerdo 
más que para una sola cosa.
¡Para no hacer nada.
•El diayifi madrileño España desaparece 
según él' mismo dice, á'causa de las diver­
gencias surgidas entre los accionistas, res­
pecto á la marcha política que aquél había 
de llevar.
L o  inismo'sucederá á España si sus ac- 
cionistas siguen sin saber á ¡qué carta quer 
darse réspécto á la marcha que en todos, los 
órdenes debe llevar nuestra desdichada pa-
Muestra vBútocracia,
Luis Mofote ha háM^do. con. Jŷ áxiinjo 
Vrki, y el valiente l i t e r ^ j ^ o  ha signi- 
ícádo al corresponsal .del su prq-
Fénda gratitud haeia los mteledíí!.^^ es|»a- 
î i'sfioles por-elmensaje que. .enrSU/ ,faSI?̂ ',d|?l-
v^Spron éstos al gobierno del, c;aar , , ,
p€msar que e,sos i sefioíeÓik®l®®k. !̂®.®
' ’̂ aiuAs ^  díchó esta boca es. ^ íá  cuándo 
u'^bltíOpeHado ha sido algún m'UiiU español! 
Y fv  ío que es ocasiones' no haú faltado!
'<(, impresiopadísimQ'Cqii las des-
.diObhSr eoa las ó|>resip'nes de Rusia, se le 
‘ ,ha Rielado la memoria, porqbe sin salir de 
su Bolár, en esta cíásica, tieríd dé la injus- 
■i ti0wy el;atropello; puede encontrar, intere- 
sañtes dqoume^os liyunanos ert quienes
.ejercitar sus npbíes altruismos de'periodisr
. ta andante. . .
' No hay, que darle vueltas: .en España esr', 
‘tamos peor que en Rusia, porqué allí, gí­
menos, viven con la esperanza de dúo ®i k"; 
Vî pón les enseñe con sangre—que es lauiejpi?' 
-•enseñanza—él camino'de la redénción y .de 
'ignidadjmientóas que aquí sopBrtootf 
/•jei ufeaalre, sin sacar 'de él la menor e$pe 
ñilahiás pequeña ventaja. - . -
Kdó, ios t n s p 's , : - u n a  coñStitílé| 
qxse^áíhosGtrós ho. nbs sirve dé hada 
qu^4  éd'éopika^'Vive la. asquerosa aui
ucióni
lUtOCJ^
&ia.-!• • •■? ■ i. i»
En el úitímdéQnsejo de njinistros* éstps 
%’e ocuparon de las' réfil&PWnes de las 
provincias agrarias que ag8S**ftík 4  éUusa 
de l'a sequía.
La cuestión no pudo ser tratada muy: á 
fondo porque VülaverdejViUaurrutia y  Va- 
dillo estaban invitados á comer en la emba­
jada ibalipna. , > ' ,
j. y  eomiéndo cellos que los demás: ayunen 
. «......¿qué importa al mundo'?» ...
Annioot.
L A  l i m p i a
;H#ceiya mucho tiempo que era una nece-í 
sidad urgente la reforma y el. saneamiento 
dé lá policía de .Málaga.
La cesantía del jefe de vigilancia Sr. Cor-. 
pas, cuya destitución se tenía por casi un 
imposible, y el iiombraraíento para reem- 
plazarié del Sr. Saníoro, retirado del Ej ércL 
to, hadé pponer, jBon fundamento, que uná 
vez que este nuevo jefe de vigiláñeia ■ tome 
posesióp de su cargo, se procederá en todo 
el cuerpó’de policía'á úna Selección ,depu-fl 
rativav á fltí de que ese organlsmo/adquiera 
en poco''tiempo la-respetabilidad y el cré­
dito que debe tener en el concepto públicoi
Este concepto habíalo perdido la policía 
jtíúcho antes del asesinato del Sr¿ Jiménez 
y de lóS' anónimos que ss dice que ha reci­
bido el otro Sr. apoderado principal de la 
casa Larios; por consiguiente,ya que ha si-, 
do necesario que llegara tan lamentable sur 
céso para que el Gobierno se de por entera­
do de la mala organíkelón de la policía en 
Málaga, es de esperar que ahora la renova­
ción y el saneamiento no se cirpunscríba á 
súmtémbrb sólo,sinO que se estieada á to-
y noticias de anoche;Í)el Síztranlero
' 98 Marzo 1905.
' Al-tToíííéiaí le telegrafían de San Peters- 
burgo que el general Sunkomlissoff ha sido 
íwmilñfíHbat-juinistro de la Guerya.
..—As^Uí'a.Z.e Jlíqíw ,ser inexacto que 
Alemania desQguoqjésa'' laa negociaciones 
que se seguían con Marruecos.
’ El texto del convenio fíanf^>,-inglós,le fu| 
comunicado antes de firmario.Delcassé. ;■
. También afirma que los intereses germ|| 
nicos en Marruecos quedarán á salvo y qué 
;Alemania jamás protestó de las negociacicni 
mes, siendo por tanto infundados los rumo; 
^ep de, resentimientos con Erancia.
 ̂ De todo elTo.resulta que'el viaje dél eñir, 
||erador Guillermo á,Tángfer no tiene. <^- 
.racter de protesta.'
r—El jefe del Estado Mayor está prqpá 
ír.ando-l,os ejercicios militares que han, di 
'Verificarse en-él campamento de Qbaldúsy 
que presenciará don Alfonso,
D o  B e r l ín  
• En el Reichetag el comisario d,el'Consejo 
federal declaró que era inoportuna la pro' 
posición presentada por un diputado para 
que se disminuya el impuesto del azúcar, 
afirmando que, aunque no se tienen infor­
mes oficiales relativos á la exportación de 
azúcar eui España é Inglaterra, carece de 
fundamento la inquietud manifestada por la 
industria azucarera alemana.- , <
D e  liO n d re s
Con mptivo del último empréstito japo­
nés de 150 millones dedollars levaritado en 
New York y Lon.dí'es. hace notar el redac­
tor financiero del periódico Evening News 
que la deuda nacional japonesa antes dé la 
guerra era de 55 millones de libras esterli­
nas, de los cuales 36 correspondían á em­
préstitos interiores, y que ahora asciende 
á 129 millones de libras que corresponden 
á empréstitos exteriores, con la garantía 
exclusiva de las aduanas, cuya suma re- 
sqlta insignificante si se compara con la 
deuda nacional de Rusia  ̂ cuyo imperio de­
be á JPrancia más del doble de lo que arro­
ja la deuda total interior y exterior del Ja-, 
pón. •
—Dioe The Standard que todas las me­
didas para, fomentar la resistencia de los 
^reaccionarias marroquíes contra Francia 
perjudican notablemente á la civilización.
—̂ E1 mismo periódico asegura que la 
reina Guillermina de Holanda ha aconseja­
da-ai czar que procure el restablecimiento 
de la paz en Oriente.
' rr-^Gomunican de Tambow que los seis 
mil huelguistas del Cáucaso están eicila- 
disimos.
' Las tropas han sido reforzadas.
D o  D is b o a  ■
Ha fondeado el vapor alemán Néstor con­
duciendo á ‘23 tripulantes del vapor español 
Qoíedo, que naüfragó el 96 del corriente 
cerca del cabo Roca.
El Oviedo procedía de Newcastle y se di­
rigía á Barcelona.
D e  V a r s o v ia
La policía ha descubierto 80 bombas 
deatro de una tumba en el cementerio de 
Pavonsfci..
Confírmase que la bomba arrojada an**: 
teanoehe obedeció á un complot.
A varias personas que momentos antes' 
de la explosión marchaban por distintos 
cáminos que conducen á la residencié 
del gobernador los obreros les aconsejaban 
que se retiraran.
D e  O d e s s a
Comunican de Diezut que los reserVistas 
de las provincias dei sudoeste se niegan a 
in^corporarse-á sus regimientos, prefiriendo 
ser encarcelados y fusilados mejor que hai 
tirse con los japoneses.
D e  T á n g e r
Muley Abdel Malek, tío del sultán,' en­
tregará al kamser seis hermosos caballosv 
regalo de Abdel Azis.
/, D e  S a n  P e t e r s b u p g o  
Macana empezarán á circular los trenes 
á Kieff, vigilados por los cosacos.
Re provincias
, 98 Marzo 1905,
D e  B i lb a o
Llegó el.obispo, &e la dipeesi ,̂: siendo re.i 
cibido por las autoridades y comisiones.
En la iglesia se cantó un.tedeum. 
Hospédase el prelado en la Residencia de 
los jesuítas.
D e  P a lm a
, En el pueblo de Aguinens un niño que 
jugaba cqu otro .cayó dentpó de un horno 
de cal, siendo extraido^ca<í4ver.
' ,i,De>BareeÍQba'
Los soicios del k-Ú celebrado uqa
rounión general parar,tratar-de lo ocurrida 
con motivo de la adquisición de nú edificio 
parainatalar la sociedad; . ^
Los ;reacGionárjos apoyaron á la Junta 
directiva, en tanto que l^s líberale§ la 99^4 
batieron: v
sesión fue borrascosa. 
rr-Se ¿a agravado lá huelga dS toneleros,
. 4íioebe. celebraron un mitin ocupándose 
de 4*7 cpnveniencia de gestionar el paro 
general. ■
.o^Los delegados de las asociaciones 
obreras y entidades republicanas proyectan- 
constituir pn nuevo núcleo con el nombre 
de Fnión republicana radical.
; Los catalanistas se preparan para las 
eleccioues municipales.
I* candidatura figurarán dos obreros 
ái#é.qiUeá® I®® asignará una subvención.De Madrid
98 Marzo 1905.
B 1  v ra|e r e g ió
acordado, de; modo: definitivo el 
programa-de la excursión regia. !
, PpnAlfonso saldrá el día 9 de Abril por 
,1a noche para Valencia,donde permanecerá 
basta el jueves. " '
Después jráá Castellón  ̂ Sagunto, Ali­
cante y Albacete.
Acompañarán al rpy los sefiores Villa- 
yerdé y Mariiteg üi, "
No ocurriendo ningún accidente el- sábâ - 
do en la, noche, se bailarán de regreso en 
Madrid. '
Frobajblemente la entrada en Valencia y  
AliiJajite la verificará el rey á caballo.
r, , «  . -
En él Consejo de lUanana se resolverá si
Sse autorizan las corridas de toros en do- 
,|Éíngo.
' Bstreno
• En el teatro Español sé ha estrenado esta 
^ c h e  lai tragedia de Rérez Galdós Bárhá 
ira;,que obtuvo bastañte éxito. - ^
Bangz>ienta colisión 
|4A do.Svde la tarde se verificaba el en 
|;ierro de un obrero fallecido á consecuen 
lcí%4e accidente del trabajo.
j^HIéigar el cortejo fúnebre á la puerta
de una multitud allí reunida, que
íH*w:-d:6-S.50Q personas, y en lasqueno bé̂ i
■figurabau bastantes mujeres y niños,"pVc- 
-tendió que la comitiva continuara por di 
cbp sitio, á'lo que se opusieron las autori 
dades.,
La n¡Mlti(l|ud se re volvió,airadamente, hi­
riendo á̂ un teniente y dos guardias.
Entonces la caballería dió una carga 
contra 'los grupos, siendo recibida á tiros.
También los policías descargaron sus 
revólvers y esgrimieron los sables, logran­
do díspfersar á la gente. .
Un jovenzuelo hizo dos disparos sobre-el 
coronel de orden público, señor Elíps, sin 
que le alcanzara ninguno de los proyecti­
les. .(-/V . ■ .
La fuerza pública detuvo á varios alba­
ñiles ppr,suponer que fueron los quebicie 
ron fu,egp-..
A última hora se verificó una reunión en 
el Centra obrero para protestar, dé lo ocu­
rrido, qup consideran un atropello de las 
autoridades.
La directiva de, la ,^ociedad de albañiles 
se congregará én breve para adoptar acuer­
dos.
DpeFaoióó. qulFúrgica
Esta mañana le fué- amputada la pierna 
al cî aíe-/'/¡sr dél automóvil que conducía á 
Machaquito.
N  otlcla 'desmentida
Besadu ha desmentido la dimisión del 
goberriador de Almería
Da crisis agraria .
Dice García Alix que no se concederá 
por ahora ningún crédito extraordinario 
para remediar la crisis agraria por estar ya 
redactado el primer decreto referente á las 
subsistencias.
Renace la ealma
El 'gobernador de Jaén comunica que 
iian desaparecido los temores de que ocu­
rran desórdenes con motivo de la' crisis 
agraria, á virtud de que entre los campes! 
nos se han repartido trnos para trabajar. 
De alcoholes
Insiste el ministro de Hacienda en que 
hoy disparidad de criterio entre los alcoba 
lerps, manisfeslándose en las gestiones 
i,que practican para la modificación del re-'- 
glamento.
Rabia'D'illaurrutia
j Lice el ministro de'Estado que las infor­
maciones de los periódicos ingleses preten­
diendo que,el gobierno ■ español tiene iúge- 
ií̂ snoias en la prepaiíación de -maniféStacio- 
■fies en Tánger, hostiles á Alemania, son In-i 
kndadas. . ?;  ̂ '
/w; Te;mbien anuncia que el gobierno ha en­
viado á Cologamá Tánger para evitar que 
,Ja colonia>^spaññla figure- en semejantes
:fflanifestaci í̂|^8¿;;;
Góh^!l|ÉCto-escolar
Los eskdipl^é continúan en actitud le­
vantisca,' espécaáñnente los dé medicina.
A las piases ’ solo asistieron unos cuan- 
io's.,
Han nombrado ana comisión encargada 
visitar'al miniétrb y al rector. '
; :*Esta tarde acokfiron reunirse mañana y 
^*^ar una; exposición al ministro,
IgutfoS'mostraron deseos deque el do­
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El general Lini,evitcbt toma posiciones 
estratégicas para impedir el movimiento 
■envolvente del enemigo.
—Los habitantes de Kotochau se han 
insurreccionado.
Los súbdiios rusos huyeron temiendo 
ser agredidos.
-■^Las noticias de la guerra revelan que 
la situación de los rusos es bastante grave
Los corresponsáles de los periódicos di 
cen que el movimiento envolvente de los 
japoneses se ha acentuado.
...'' I I ' j'.
NOTICIAS
B n t r e  a lé o b o le r o s .—El-Sindicato 
de Exportadores de viu(^ de Rens se ; ha 
dirigido á corporaciones análogas de Má­
laga para qué secunden su gestión cerca 
del ministro de Hapíénda .oponiéndose 
que el alcohol de orujo se asimile á los 
vínicos.
U n  berido.^—Ea el Muelle de Heredia, 
un carro que guiaba Pedro Reina Medina 
cogió ayer á Antonio Beltrán Lorente, cau­
sándole una contusión y rozaduras en la 
pierna derecha, de pronóstico reservado.
Después -de auxiliado en la casá de soco­
rro del distrito fué conducido al Hospital 
civil.
1A  b u e n a  h o r a l—Márfa Alcalá Ar­
masa denunció ayer en la inspección de 
Vigilancia que José de la Fe Oribe había 
raptado y seducido á una bija suyá dé 15 
años hace varios meses, prometiéndola ca 
sarse, con ella y que ahora se niega á cura 
plir su compromiso.
C ia s e s  pasivas.r-^En- cumplimien­
to de lo mandado, los individuos de Clases 
pasivas que tienen consignado el pago de 
sus haberes en esta Delegación de Hacien^ 
da, deberán presentarse á pasar la revista 
anual ante el Sr. Interventor de la'misma, 
dentro del mes de Abril próximo.
M é d ic o s  t i t u la r o s — L̂a Gaceta pu 
blica el programa de oposiciones á ingreso 
en el cuerpo de médicos titulares;
V ia je r o s . -—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Niza.—Don Rampn Ferris y don 
Justino Flores.
Hotel Alhambra.—Don Salvador Gómez, 
don Luis Yenancio y don Manuel Muro.
Hotel Inglés— Don Tadeo Soler y don 
Vicente Ballester.
Hotel Colón.—Don Manuel Quirós, don 
Rogelio Tornero, dqn Fernando Gómez, 
don Hv[)óiito Molina, don Joaquín Yelo, 
don Ramón Sorni, don Cipriano Albamon- 
te, don Francisco Cabezas, don José J. Se­
rrano, don Bernabé Iglesias, don Rafael 
de las Cuevas, don Pedro Leiva y don José 
Melero, ■ ■" ■■■
lS,e a g u ó  la  f le s t a i—El jefe de . vi-' 
gilancia interino, Sr. Clemente, y ‘tres 
agentes más detuvieron ayer tarde en el 
Muelle á. Antonia Calderón Lavado, de 35 
años, casada, y a Miguel Santiago Gómez, 
de 26 años, soltero.y de oficio caríéro, los 
cuales óe habían, fugado fie Melilla con ob­
jeto de embarcar para la isla de, Cuba, lle­
vándose la primera 1.50Q pfesetos en metá­
lico y todas las jopasi de su marido;
Se le-encontraron 790 pesetas y nume­
rosa prendas, que serán enviadas á Melilla 
en unión de los qraantes; á quienes recla­
ma el gobernador militar de dicha plaza. ■ 
C o n ato  d e  incend io .-^E n  el piso 
.cuarto de la casa púm. 26;de la calle de Pa­
naderos, donde habita doña M;ai¿ía, Josefa 
Casado, se inició un; ligero . incendio 
'anoche á las once y media, á consecuencia 
de haberse fundido un cable deía-luz eléc­
trica, preúdiendo fuego á un portier, que 
Púfi® apagado, á los pocos rqqmentos 
por ios vecinos de la casa.
A  M éxico.-rrAyer marchó para Méxi­
co, en el vapor Ma/nv/ol Calvo  ̂ puéstro a» 
rido amigo don Agustín Caparros -*5tií->Íp7
»  í'-rfedirlo sas persoqas^ .
Todos tres se pasaron las primeras ho­
ras de la noche visitando tabernas, h^sta 
•panerse embriagados.
En tal situación, empezaron ̂  diseptir los 
dos primeros sobre asuntos del trabflya, 
agriándose la cuestión al-extremo de' pacar. 
lá relucir las armas que tan indispensícbless 
■son para estos indivídiíos.’■ .
José Marín con una navaja aséstó una 
pufialadaA Eúrique Gaitán,que-cayó al suoí- 
lobañado en sangre.
LásarOydl ver herido á su compañero, tra­
tó de sujetar al agresor, quien le causó una 
herida en la mano y emprendiendo lá fuga 
en-el acto.
Auxilios
Las personas que vieron lo ocurrido epi- 
pezaron á tocar pitos de alarma, acudiendo 
el sereno Manuel Girón, el guarda particu­
lar Manuel Eerreira y los agentes de vigi­
lancia Ortuño y  Castillo, los'.cuales éondu- 
jeron á los.beridQs á la casa de speOrro de 
la calle dé Aleazabília, > ■ '
En este establecimiento, e l director def 
mismo don Baltasar Sola y el pracíicáñté 
señor Délga'do^apreciarúb y éurarorí de pri- 
Dlerá intención rá Enriq̂ ue GTaitán una he­
rida punzo cortante eb el Vientre'con sa­
lida de los intestinos, de pronóstico graví­
simo, y al Ldsaro una herida leve ert'la* 
mano derecha.
Dlllgenelas'
Apocóse personó el juez instructor de 
guardia, tomaúdo .detílaracipn á los.l:|eri-- 
dos y ordenando fuera conducido,Manuel 
Lavado á la cárcel, donde quedó iueoníu- 
nicado.
Dicho individuo no contestó satisfacto­
riamente al interrogatorio del Sr. Escobar 
Aliaga. • '
A l Hospital
El Gaitán fué conducido en una Camilla 
al Hospital civil acompañado del éérenO 
Manuel Girón. ■
La herida es tan grave que se espera uu¡ 
funesto, desenlace de un momento á otro.
Detención del agresor
Tres horas después  ̂el guardia muníci-  ̂
pal nocturno Girón detuvo en la Acera de la 
Marina al agresor, quien también fué cura­
do de una contusión en el pómulo derecho 
un rasguño en la región malar del mismo 
lado y una erosión en el pecho,: leve, pa­
sando á poco á la cárcel.  ̂ ^
‘'Antecedentes
José Marín fué herido frente á la Parra 
el 6 de QotiAire último por el. vendedor de 
despojos de reses vacunas Miguel Martin 
Gil, quien le hizo cuatro disparos en de­
fensa propia, pues aquél trató de asesinar­
lo con un cuchillo.
Manuel Lavado ha cumplido condena en 
el penal de Valencia por dar muerte á uu 
sugeto cono,eido por elMen.
Los protagonistas de e^te sucéSo traba-^
. an en el Muelle. ' , ■ *
Algunos asegurabab que entre agresor y 
agredido mediaban reséñtimientoS, que 
exacerbados anoche por el alcohol, dieron 
lugar al sangriento hecho.
E s p e c t á c u l o s  p d b l l c ó s
fíiííV.'í’AAÍ*
Teatro Cervantes
El milagro de la Virgén no ha ¿echo nun­
ca el Ídem de , llevar público al teatro y ano  ̂
che se se repitió elfenómenó. ,
Los artistas eocargadob de interpretar 
la obra lo hicieron á conciencia,, logrando 
aplausos en el cuarteto y concertante del 
segundo acto.
Para est^ noche i^zbro escondido".
39’00
33’20
Interior 4 por 1001
Amprtizable.........
















Y j a p o m
p e  Kliarbin
Lipqvicbt ha avanzado varios kilómetros 
d® Pú,‘baPé d® acción,con objeto de estable- 
eersA/ÓQnvenlentemente»
/  ̂ De Tokio
Gbci^a e^rumqr de que los rusos aban- 
don#qn 'á'Cfiangchung y Kirln por babér- 
®®I®É*gOtád9f los víveres.
remirada iniciada por los moscovi­
tas e|;generajl,
P ó  in a d liv o 5ítók
La guarnición corre peligro de ser si- 
tiad#r  ̂ '
Los precios de. los víveres son cinco ve­
ces '^ s  altos de los normales.
Pl^á píópaí-ar mejor la defensa destru- 
yemÍ0s?%rrcrfearí’iles_y tranvías.
Píp 5^7 Soldados pertenecientes á la 
guasblcíón de Port Artbur, 320 han sido 
enviádos biievamente á la guerra.
' P eB an  Petersburgo  
UM han sido. diVididás en
iVabda 'Ratiauoff y el se- 
gunflo'Káúoárs, * ‘ '
Us deseamos un feliz viaje.
Actor. —El apreciable actor malagueño 
D. Antonio Lagos ha sido ventajosamente 
contratado para formar parte de la compa­
ñía dramática* que dirige nuestro paisano 
José Taliaví y que actúa'en Alicante.
CoxuLpañia ecuestre. A bordo 
del vapor Jdíí'tx* salió ayer para Almería 
la compañía ecuestre que ha actuado en él 
circo de Lara, la que dáráen el teatro Va­
riedades de aquella capital una serie de 
representaciones.
Defunción.—Ayer falleció en esta ca­
pital nuestro ápreciable amigo y correli­
gionario don Francisco Fernández Díaz, 
conocido industrial.
Anoche se verificó la conducción de su 
cadáver al cementerio de San Miguel, asis 
tiendo al acto numerosos amigos del fi­
nado. , .
El sepelio tendrá lugar hoy á las cinco 
de la tarde.
Enviamos á la familia doliente nuestro 
más sentido pésame. ,
Soberana paliza.—En Lagunillas, 
recibió anoche una soberana paliza María 
Martin Aguilar, que se la propinó María 
Gómez Romero, causándole varias erosio­
nes en el carrillo izquierdo, que le fueñbn 
cukdas en la casa de socorro del distrito.
El crimen de anoche
E l beebo
Próximamente á las nueve de la noche 
anterior se desarrolló un suceso sangriento 
de esos que con tanta frecuencia, por des­
gracia, ocurren en esta capital.
José Marín Pérez, de 32 años, casado, 
habitante en los Cuartos de Granea, nú-; 
mero 4; Enrique Gaitán Caballero, de 47,' 
casado también y domiciliado en la calle 
,dfe San Andrés, núm. 15/ y Manuel Lavado: 
Cortés (a) Lázaro, de 35 afioS/soÍtero,‘quej 
habita en elMurode Santa Ana, húm. 18,' 
son tres individuos qua pertenecen áiá: 
hez de la sociedad/á esa clase de 
que padece obsesión de matoñisfiroí
AGUA DI> COLONIA DE ORIVÉse’ven- 
ae eq las farmacias y perfumerías en frás- 
pP5 corrientes y lujosos, dé 3 á 26 rs. Por 
litros con.envase, 8,50 p*tas; 2 litros; 4 litros, 
1,6 pías; franco todo gasto estación; pidiéñ- 
dola.ásu autor, Bilbao, con su importe..
]Para curar la tos Ferina ó Con»
•mlsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, II,
Mata-cblncbes mcdelo
Polvo infaljible para matar cbinchos, pul­
gas, curianas y demás aníiftalitos molestos. 
El paquete Ojio céntimos.
Droguería Modelo; Torrijos, 112 .
Lóase anuncioJPETROLEQ SANSON.
Consulta Clínica para las 
_ _ ®bf©ríno<lad;os d© los ojos
, Azagba Laiíaja,''-Horas d«
12 a 4 tarde.—Plaza déla Merced, núm. 25.
Para compra y  venta
de cereales dirigirse á don RafaetGonzález 
González, calle de Pí y Margall, 69, Ronda.
Consultorio especial de
enfermedades de los otos
á cargo del Oculista Dr. García Duartefea- 
tedrático de dicha especialidad en la Pa^ 
cuitad de Medicina. SI 5
^^Uonsultas por correo; S. Matíaá, 17; Gra-
Talleres Fotográbeos de M. R e y
Comedias, 14 al 18 y P. ConsUtuciónfdS 
Se hacen,toda clase de trabajos pof%í^ 
procedimientos más modernos. Espeftiall 
dad en ampliaciones,do todos tamaños.
Se alquila un local
espacioso, de 1.500 metros cuádrados d« 
extensión superfioialj con almacenes aftos 
y bajos,propio para toda clase de industria 
En esta Administración informarán.
 ̂  ̂ OCASIOH
Be vende una pierna artificial á
muy Económico. Puede v¿rs7¿ara“sü S  
te, Tornjos, 42, portbl de calz&o. ^
F©robeno-.Daza, Yéasg eñ 4.» plána.
^ © a .a i^ a o e n e a
táoimií
— . I ■ .-i..
nnw í estilo Qé-
m
^  ' I  í *
Mip -i Hk. ■:
!E ’ o p T : i l© '3 í
Bidente se levantó la sesión,-en señal de.
duelo por la' muerte del Sr. D.-játntópio Ji­
ménez Astorga, disponiéndose q̂ ue ests se­
sión continúe el lunes de la'^próxinia se-
Loción* antiséptica de pér- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
(Üh certHícadb ,del Labora-. 
torjaMuoicipal-deMadrid 
que acompaña á los frascos, 
pBtt^jque el producto es 
aéscmit̂ meiiTei'inofensiv.a
El mejOf microblcida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cúrala Cft5PA, la TIMA,, 
la PELAD A  y demás 
enfermedades parasitarias 
deí cabello y de la b^rba.
SCI!ela espicial d( PUsjo
í’reparatoria para todas las 
Óí'Viá'c maustrlSS, ''füüüada 'cn el'ano'iígS y
dirigida j?qr
0. AÑTON10 RÍÍÍZí JIMÍÉNEZ
Premiada con Mcdalla-dé Plata en ■ ip f  y.de
Oro en ipOT* Dibujo lineal en toda su e?ítc>̂ si6n 
lavado y proyecto, Idem ornamentación, mecan - 
fiffiM; paisage, adorno, perspectiva, arqul-
tectuta, decoración,,tppQgrafiw, y.anatómjcp, .
Horas de clase de 6 é¡ 9 de la noche.
Galle de Alamos, 43 F 45
'CÁNOVAS ,DEL CASTILLO) —
20, Alatneds  ̂ Principal,
Vi Carne de vaca.á los,.precios .siguientes.:
I '¿os 920 gramofe "en limpio á 9 y 10;reales 
: ' líerneía á 14 realeá 920 gramos.
aleínanes de todas clases 3I Embutidos
. del Reino; ' , ,
i Se hacenírellenos de pavos y pechos de 
iternera.,,'.'. h :■;< . i. ....
Embutido de sopa ptas. 0,50 el paquete;. 
heryi49 agua sola da sopa para cuatro 
personas. ‘ ,
: S ev y ic io .á  dom ic ilio
DJIGLABAUO DE UTILIDAD .
Coleccióñ de. todas las marcas registradas
en Espáñá pár'á distinguir'bebidas,.por la 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESTUDIOS TÉOÍÍlCÍOS
DE MAD ÎMBILSAO
Esta casa gestiona el Registro do patentes 
de ih'̂ ijnción, mai’cas, hómpres comejfci -̂ 
le’s, íbódelos y dibufds dó, fáb'ricá, ótc. 
.'^Dirigirse á Madrid, PfeThafraloiv& '
Se i'ecibón pe.didós dhl AbRUM MENDO­
ZA en la Administración do El Populab.
Queréis tener el cutis fino? (Véase anun 
ció 4.* plana). ' ' “
li la m a m lé n tb  d e  u n a  m a d re
Una señora viuda que habita actualmen­
te en la o'allq deipuende núm. 2:pral., nos 
duplica hagamos un llamamriento á su.:hijQ, 
joven de 14 años que abandonó' el hogar 
paterno: el 14 dé Diciembre de 1904; en cu­
ya-fecha vivía en calló Mosquera, 13. *
No q^ere dicha señoíja que su- hijo sea 
Auolenfado, pero sí le encarece que esc;ri- 
ba, ó mas bien, retorne A su casa evitando 
que la inmensa pena que sufre la lleve al 
sepulcro. . : . *
honor, organizase una cacería en la Albu­
fera. . f ; . -i
r-Se preparáníhabitaciones en*bl gobier­
no civil para alojM.al seqpr YUlavende 
cuando venga acompañando al rey
—Sé ha verificado'el concurso délos 
carteles de la batalla de fiores, eligiendo la 
comisión catorce bocetos primorosamente 
ejecutados.’ -
V e^terinario  a sd b in ad p  
Unt’elegramadé Zaragoza pár’tieipaque 
se ha, cometido un horrible .asesinato em el 
pueblo de Longares, de aquella provincia.
Al veterinario de dicho punto le han 
matado, infiriéndole treinta y uuUipuñala-, 
das. r . ■
JEl autor del crimen ha sido, preso.
S in ie s t ro  marjftjlmo.' 
Comú’üican de Tarifa, que el vapor aus 
triaco Frieda chocó contra las rocas, que­
dando destrozado.
La tripulación pudo salvarse 
D e V ig o  
Un buque recien'fondeado en el puerto 
confirma que cerca dé Póftugal se fué ápi- 
que el vapor éspafiol Om'edo.
También dice que en aquel mismo sitió 
encontró un torpedero ruso. •
D e  S a n ta n d e r  
En el pueblo de Rubavo; dos enmascara­
dos asaltaron la nasa deL Tico propietaria 
■don Máximo Puente. ,
Al iqaniatar á las priadas estas gritaron 
lacudiénáo á las voces varios véeinos, /uno 
dos cuales fué, Jierido gravemente; en el pe 
'ch*,, de un (balazo por los malhecbores. 
i Estos se vieron obligados á emprender la- 
fuga. , ,
D e  S a la m a n c a  
Entre dos sujetos se promovió ^acalorada 
disputa, degenerando en riña,de la cual re 
sultó herido uno de los pontendientes.
.‘'D e iB ada iO ’Z'''' .
Llegó '61 nuevo obispó 'siendo a'CGm|>aña- 
do hasta el palacio por ios ‘ gohérúadóres  ̂
militar f  civil, y el/aicálde.: , '
D.e SéyjlllLa.....
La ^Qampra de Comercio y la Asamblea 
provipcfal de alcÓlÍQleros sé h,an^^dherido 
á .los acuerdqs, adoptados por las’Cámaras 
de Huelva, Cádiz y,;Madrid. , , ,  .
En laé reuniones convocadas á este bfaje- 
to se pronunciaron enérgicos. discüiísoB pro-
t'éhtando dé'la ley.;....  ' ;
También se acordó adherirse á la instan­
cia aprobada pót los organismos d  ̂la cor- 
''' contra loé alcóholes, y dirigir otrá aí
no habiendo quien se haya interesado para j
te,.(SeNich telegite de la tarde)
B e l  E x t r a n j e r o
Q9 de'M'árzo de 1905i
N a u fr a g io
Dícén^de Tánger que .cerca, del cabo Es- 
, párteí y a causa de la densa niebla naufra­
gó un vapor inglés,cuyo nombre se ignora 
Todos los tripulantes fueron salvados.
. . '..-.."De .'Berlín..
El profesor Giaeobini ha descubierto' ób 
lei,cqnstela,ciófi Urión una estreUq -de -dúo 
décima, magqitjjj  ̂qqu uq. movimiento de 
dos grados feB dirjBCcióá 'ai'̂ ’NoVdeste. - 
F a lle é lm ie n to  
Telegrafían d.e Londres h^iber'fallecido 
en Chile eljefe dé los liberales demócratas.
D e  C on etan tin op la  
Asegúrase que antes de) rendirse la plaza 
insnrrecta'd© Yaba fueroniíasesinados todos 
la8;«xtranjeros. ■
D e  G lb ira lta r
Llegó la reina Alejandra-, . , ...
Al arribo del Ifate^ué la conduce, los 
fuertes y  la eséuadra, hiciéron lás‘"naíyas 
d!é ordenanza. , -  ̂ i -
Todos los buques surtos.en el'puerto se 
hallan engalanados.' , ■
El cortejo’Tealy las autoridades pasea­
ron por los jardines llegando basta Puerta
Tierra. (
■■La multitud aclamó álos regios visilqn.
tes.
Todas las autoridades asistirán esta no 
che al'ilmnqueté organizado á bordo.
E l  k a is e r  e n  ¿«lísbóa.
Comunican telegramas de ¿isboa que“ó' 
emperador Guillermo ií de Alemania, pre 
sen ció',ayer martes unjdesfile de las tropas 
que guárnéceú dicha Capital,
Después visitó el kaiser la -Sociedad geo 
gráfica y el Museo coionial.
Él otoño próvimo devolverá él rey 
Portugal á Quillermo II la. visita que éste 
le hace en Lisboa,.................
JDe S a k  P ^ é v s lb u rg o
Telegramas de Vai-rsovia confirman que 
el autor de la ex-plosión ocurrida anteayer
illen aquella c^ital-y de.-la que resu iaron 
agentes-de vigilancia, se 
llamq Esteban Sbv.ie, tiene; IS años de edad 
y es de. oficio, cerrajero.
D e f r o v i n c l a s
_ 29 Marzo 1905.
S u ic id io
En Bilbao se ha suicidado un americano 
arr^Ójándose á la vía pública desde un quin- 
to piso.
D e  A lm e r ía
■' Numeroso público asiste al mitin repu­
blicano, -. r .
Obsérvase que los ánimos están excita- 
disimos. : ,
Varios oradores pronunoiarou violentos 
discursos, teniendo que ..intervenir la pre­
sidencia para normalizar el estado de los 
espíritus.
Acordóle pedir al gobierno la. reposición 
del alcalde destituido.
A la salida del mitin Organizóse úna ma­
nifestación para llevar ’láS cónclullones al 
goberfiador y rogarle qite la^ trasmUiera 
al ministro. . ,, .
El gobernádór,se halla muy alarmado.
.V-yWT; -5
'(jótt meftivo de Id venida d'él'irejí, y in  sp’.
ministro amplianáo los puntos que en 
.aquella se contienen. ‘
Re^écto al'déscdnso domihieal decidiór 
se séenndar las resóiuciopes del sindicat® 
de Madrid. ; ' .
■ 'A'sesikato’ '. .
En jíámora ha .sido asesinado el. pijopierr 
tario don. José Armenio pOr negarse á aur 
mentar ál marido de una sohrinavguya 
pensión de seis reales que je  tenía seña­
lada." ■ ' "
-  ̂ ' D e ' " l i a d r i d
; 29 Marzo 1905, . ' 
Academia de" JuvisprudenciC
Bn-Meyo Jomarán posesiótí'en la Acade­
mia de; Júrispratlen’cia los nuevos acadé- 
micoide mérito 'neñtóres Maura; Moret, Sil- 
vela, Villaverde y Canalejas.- _ . -
El martes ' próxiráo- empezarán en dicho 
centro las ■ conferencias-de 'derechos inter­
nacional meargo de los señores Labra. Val-> 
deterrazo, Goncas, C6nde y Laque,' Malu- 
quer y Canalejas!. ̂  ' . ' ’
«El'likpai^otbl» '
Este diario ensalza eí áiscurso . píonñh- 
ciado aboche-jpor Caúaléjás en la Academia 
da Jurisprudencta;
Disertó ‘ sobre él trabajo opinando .̂ue 
debe ser’objeto' dé dpnstañte preocupación 
y^motíyo-ñe 'profundos estudios, y señaló 
sintéticamente erpéBblema sóciaL ^
• > 'X<a ■«íĵ aoota»'
Bl diario óficxal pubiicará .mafiana un de­
creto referente á las súbs|4téncias, ’en él 
qué 'se'ContienemnAnivitación á los Ayun-! 
tamientosAe provincias paraque practiquen 
lo que en dicha .disposición se previene.
.<<E1 JLibeval»
.Tratn J/I Ii¿6emLde Jos; sucesos que-vie- 
ne determinando fatal y necesariamente la 
situación actual del país y ;opina qué nave­
gamos en un.buque sin timón ni hélices. 
"<<E1 País»' ■ ■
El periódico republicano ataca al gober­
nador á .quien culpa de los sucesos ocurri­
dos ayer.
Crisis agraria
Én e l. ministerio de la Gober-nación, si­
guen llegando noticias de Andalucía en las 
que se confirma la gravedad de la situación 
y. se reclaman auxilios;
Eu Jerez, Cádiz, Trebujena, San.Roque, 
Alicante y Córdoba se¡acentua por momen­
to el malestar. .  ̂ .
La excitación obrera en la provincia dé; 
Sevila, es grande. ,
Las autoridades se ven incapacitadas par 
ra remediar et mal, porrfalta de r̂ecursos 
con que promover obras.. . - ;
Pars Andalueia 
El ministro de Obras públicas pondrá 
hoí¡r á la firma del Rey un decreto relacio- 
nMo con la crisis agraria en Andalucía, ' i 
ÍLa sociedad de autores 
En reunión celebrada anoche por la Sor 
.ciedad de; Aútores Jiaf sido ■ elegida nuéya 
Junta directiva que la constituirán los sé- 
ñores Ramos Garrión, Linares Ast^ay, La­
rra, Palacios, Jiménez (D.; Miguel) y Serrano 
(D. José.)
mana.
Reanudada la sesión en la tátñe.del 
de Marzo corriente y bajo la písgidencía 
del Br, España, con asistencia délos seño­
res León, Valcá.cel, Serrano y Lomas, se 
procedió á dar cuenta dó la orden, del din.
Fueron leídas cartas de los Sr^'.-Roniero 
Robledo, Bergamín y Jiménez cimtestando 
á las que le fueron dirigidas pór esta Junta 
para que prestasen su valioso apQ;̂ o. al vo­
cal Sr. Madolell que pasa á Madríd/para 
gestionar asuntps de. esta Gorpomcióiii ,Es­
ta acordó quedar enterada,
misido lo fué dpi contenido ' de - una
R. O. mandando librar á esta Junta el im­
porte del primer trimestre del año .actual en 
concepto de subvención del Estadbv ^
Se acordó remitir al Ingeniero ,, Director 
de las obrBs lo  ̂expedientes ¡para |q,sl;átár 
en el próximo verano los báñós de mar 
Apolo y Estrella.
(Dióse lectura luego de tín oficio dé la 
fatura de obras públicas fijando el 2.2 deL 
actual para lapnáctiea de la recepción de­
finitiva dé las obras .de defensa <̂é. la costa 
de. levante, manifestando el ' Br, .Ere,sjdebt® 
que dicha - recepción había, tebí^o, Iqgar 
oportunamente, asistiendo A ella" á mas del 
Sf. Ingeüieró "Direétor el Presidébte y los 
señores Vocales Leóri y Serrano* ' •'
; Léído otro oficio del-mísmoBr." Ingenie­
ro interesando de nuevo él infoi'mq -qúe se 
tiene solicitado sobre la instancia del^eñor 
Pontrianne que pide establecer ^;^ósitos 
de c(*mercio en este puerto, sqacOTOÓ^Ggay 
á la Comisión nombrada''pura que éb el 
menor tiempo posible emita su dictamen.
Quedó enterada*la 9unta;)del'B, L. M. del 
Sr. Presidente dé’ la Junta de Puerto de Be-t 
villa' remitiendo un éjómplaí de JaUstadis- 
tica Mercantil dé ’diebo puerto ' én él año 
de 1904. ■
Así mismo lo fué del oficio del Srj.,PresL' 
dente de la Junta'de Salvamébto de náufra-  ̂
gos trasladando el qde-la dirige el sefi'ór¡ 
Marqués de Reinosa coómiotivo de no ha­
ber' exijido nada esta Junta por la .utiliza- 
cióu de la pobtona por ilevbr uúbote á bor-" 
do del 'vapor iSíaft/osá.
Be acordó remitir al señor ingeniero jeíé 
de la provincia para que con áb pfopio in­
forme lo' eleve 'ti, Ja 'supérioridad''ub ejem­
plar de los; datos para la liquidación de las 
obrás de defensa en la costa de Levante.
Leído un oficio del sub-jefe de la Recau­
dación de arbitrios que envía relación ,;de 
los documentos pendientes< de ’ pagoé se 
acordó su- traslado al administrador de 
Aduanab á los éfectos que baya lugar .̂' ’ 
Pasaron á informe de la recaudación'flé 
arbitrios úna eolieitud de don Jerónimo 
Iglesia pidiendo devolución de derecbosJde 
puerto»/ otraide los .señores íSíives.Hermá- 
nos para que el yute y la ginebra adeudeb 
por un grupo in|éj?ÍQr. de la tarifa por 
que boy lo verifican y otja de don MeJiijiel 
Cruz interesando que las.palanquilllás de:; 
hierro adeuden por isu asimilar de hierro 
en barras. ; : 'J ■ ■
Fué'denegada úna solicitud de don'Mi- 
guel Ramírez pidiendo instalar un íjibemá- 
tógrafo en terrenos del puerto. ■ ■
Se acordó un mes de licencia'á D. Valen­
tín Viñas para que atiefida ai restableci­
miento de su ealud,/
Quedó ebterada; la Junta de que la recau­
dación por alquiler de aparatos en la, pri­
mera quincena de Febrero ascendió á pese-* 
tas 102 y por tinglado ptas. 15,, y: en la ser 
eunda quincena de dicho mes ponapaTatós 
150 ptas. ; ' . '
Leído los estados de la recaudacióqdn ar­
bitrios de lá segunda quincená de^^Fé r̂ero 
y primera de Márzo aétuál qué ascénal'h res? 
pectivaraente á pesetas.' 22jéÍ8‘5.5y*] êselas 
25U01‘25.
La Junta quedó enterada. ,
Se acordó la entréga ái pagaddr de pese­
tas 3000 para atenciones délos trabajos en 
el presente mes , ' • '
Fué aprobada Jai relación; valorada’ para 
pago al* Contratista de las' obras de defensa 
de la costa dé las ejecutadas en Febrero úl­
timo que ascendió á.ptas. 14‘28. -tí '
Así mismo fueron aprobadas las ;OU8ntas 
de ^ecretaríayDireociónfacb'ltatívacorres- 
pondlentes á Febrero último. , J
Fueron designados para formár M îcomi- 
sión de cuentas del corrientteipeB de Marzo 
los Bres Morales, Serrano y.Rér^v : 
Quedó enterada la Jqntq i&él,̂ Goní.eniclo 
déla notqde costunabre ex|)re8iva\de la 
existencia de fondos y pagos pendientes. 
Fueron aprobados Jos, sira|en|(íf» infor­
mes, übo del Sr. Ingémérb/,^méct(>r|#s9bre 
la solicitud de don Adolfo yazque:  ̂Jaén in­
teresando,la adquisición d q )i^  í)streela de 
terreno de los ganados al mar’Jeny ,éí ,iquellé 
de Hérqdia, ,o,trq del mismo feñor ^̂ cjhre la 
soíiéitud'de don íomás Gisbért parí^^ue se 
le enagene la draga inútil varada enja pla­
ya de la malagueta’ y ’̂ otrk del Sr. Jnteryen-: 
tor de'los arbitrios sóbrela solicitud de 
■don Juan Iglesiafe, que pide devolución de 
derechos por embarque de mercaderías.
Y nb'habiendo otros cas untóse de que tra­
ta se levantó la sesión siéndo las 4 y media 
de la tarde. . ■̂.•.■iy:
que aquellos se realicen.
Los labradores, por su parte, al vér sus! 
campos completamente, secos, ante;'ql te-j 
mor dejperder ios ganados, les haceá|]pas- 
tar en los sembrados, de suerte que l a ^ Í T  j  
na alcanza á tbdos. ^
El municipio ha socorrido con dosTeaiés j 
diarios á algunas familias, pero todos los 
recursos ̂ se han agotado ya, y hay-br^oeros 
que Ueván más de cincuenta días. sin.^ra- j 
trabajar/
En' añálogos términos nos* escíiB’e t í^  
Cuevas del Becerro, Alozaina, Cqsaberme- 
ja y jotras localidades, v,. ̂; ' -
Toda l'á provincia, sin excepción, puede ] 
decirse qué atraviesa una sitüáéión igual,;]
P E t B O L E O  S A M S O I I
p re p a ra d o  p o r  P O i - IT E  B R O T H E R S
r o r r e s r  R'rvEVi°^“
á 3 n ías, f r a s e o  p e q u e ñ o  y
EXIGIR LA MARGA «SANSOW»
Ayuntamiento
Tínico callicida de marca francesa qke ha sido.^enéralínehte 
Su empleo fácil y absolutamente inofensivo, â si como, sq  .preqio.-ala canq 
de todas las fortunas, hacen del - - ■.
«  M  O  R  T I  ChO>3̂
Orden del diá para la éeslómpública or- , - n/toular de todos los remedios conkc|apfe
diñaría, q^e se-ha de'celebrar ei ̂ viernes 311 ^ j resultado, y se devuplve el im^prtte, al fin de probar ku^|
' s e t r l S » ¿ Z t ! n « e r o s o s - m ^ ^de Marzo dé 1906.
Real orden'été'sestimándo "el' 1 ^^eibe^l enviando DO .̂ pesetas ep. sellos á
no
‘ "■ y  ' único repres^Qt3*Pte para España,- y  Poi^tugftLix -en el presupuesto dé, l!Ó04.
¡Gomunicáción del Sr. Marqués de Eété- 
llá relativa á la erección de uú móúuínetíío, 
á la memoriá dél capitán getíeral D.Ar^eníó 
Martínez de Campos. * , . ,
'Otra del Gobérnadór' Civil," relacíbnadá 
copela proyectada exposición,de cuadros de 
Zumbarán.
O trá del Sr. Concejal D.' Pl ácido faoxâ z 
de Cádiz pidiéndq dos meses delicenpia, 
Pliego de condiGionés pAra subastar la 
colocación dé Tedíles para el ganado que 
concurra ¡á la próxima Feria; de Resurrec- 
eión, ■ ■I'''
Cuenta de < la escritura otorgada para 
enagenar un terreno sobrante de la via pú­
blica en el Gonventico*
Otra del importe de las raciones suminis­
tradas á presos pobres en la primera quin- 
ééna de este mes. , , .
Otra de los-gastos ocasionados ¡por la 
Comisión que estuvo envMadrid.
Otra de la corona, dedicada por Iq-Cprpo- 
ración á D. Antonio Jimenez; Astorga.,
Otra de carruages de plaza ocupados 
per los jueces de instrucción, .
Nota de las obras ícjeCutadas por admi­
nistración desde él 13 al 25 del actual. , .
Se consulta á la Corporación si aenerdá 
se devuelvan los derechos ingresados por 
inhumación del cadáver,de D. José Aparici 
y Trujülo, cuyos dereolios fueron dispeur 
sados en el cabildo último.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones, anteriores y otros procedentes,de la 
Superioridad o de carácter.', urgente,reci­
bidos después,de formada esta orden del. 
día. >
B 4> lio iíudqs
De ‘'D. 'Lorenzo RpdEiguez lEernandez, 
para que se le otorgue escritura;¡de propie­
dad de-seás metros de aguas de Torremoli- 
nos-.' ; ■ ■ ■
De D;“ ^tonia Trinidad Expósito, pi­
diendo ser in8crita>en les padrones de ve­
cinos de esta Ciudad. *, . ■'
, De 'D. Manuel deíla TorreRivera, lintere- 
sattdo hacerse cargo de la demolición de la 
casa núm. 6 del Muro de Puerta Nueva.
De D. Jobé Cañete,industrial establecido 
en la casa n.® 1 . calle de Torrijos que ha de 
ser demolida para ensanche de la vía pqbli- 
câ  ̂én súplica de qué sale indem|iiGe de los 
perjuicio» caúsan, .
De varios;vecinos de esta Ciud'ad,'.intere­
sando se conceda una pensión á lá madre} 
del malogrado artista D. Luis Grarite,.
De D. José Martin.Galó, interesando la 
transformación del alümbfado público, por 
laíncañdfesceneia. ' ■ ¡ s ; ;
De varios industriales reclamando sobre
E L  L Ü S T f l í É  A l i S É M A H ñ ' D i;‘ i i . f t K i a í L ,A  5 ,
e$ FL'-JJNIGO iF ^ a s a  y da
' irtvpidiendo so cyaTÍée éí C'ttéyo. ’
Caía cajd tiene llave Ratgntads^^ra abrir la
D I ñ  t * U Í Í Í  Bl es diferente A ío^ s losdtmaás lustrespára-nl.calzado, tant̂  
por sû c,̂ Uclad como pQi^8U;0ompdi^au.
D B  V E N T A  E N
PARABOE 'DI SAR, -RARAEL
’ ' / S lT 0 A t i B 'E N  P U E R T A  N U E V A
Con él'fin de Rár'toda clase de íaciH'dádést'Ú las -personas, que se hospedan en 
parador, el dueño del mtótbb ha ao<yrdadó»feérvir j  ,, ;
AlxkiidraíéR y  OíiEaidai© u n a  p e s e ta  é n  ñ d q ian té
así como hospedajes con asistencia á catorce reales.
Con esto cree el’ nuevodueño de estetestableciñiieñto que 'Ofróce*econpinías a l*^  
gero.al mismo timnpoque cojnpdiidades. j  , ^
iNo-qlv'idasPS©
iti
. LA T A i’.kSplOWie’BADA • ■ * .i
S':iB ■VÍEiDk'IDE !E¡25r
“ i » A  c 'o n ® t A m o ^ ; , - © r a w j ^ - ^ »  ® ®
U l t i ^ a i n a v t A é í s  d é  A n a s t a s i o  A c e d a
Este 'establécimieíito se traslada-en. bíréve al ññméro 69 >'de la <misma 
frente él’déJózá' de Ibs sefloresiMartíny Leal.FABKiCA MÍODELi) DE CERVEZAS
O a p i t a l :  - a j O O O l O O O ' d.e p e ^ e t a ^
M A R C A S  D O R A D A .  Y  A L E M A N A
Unico y exclusivo Représeptante eu Málaga y sú provincia: ALEJANDRO J. SOLIS..
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
M a rq u é s  d e  L a r io s ,  ! —T r in id a d  G ru n d , 6 —T e lé fo n o . IS O —M á la
R e p a r  a c io n q a . -Ei alGaláeha dado'i u» A iüo jLvnuiaixiauwu ovAMc I —* —jc-'------ i > Ja k
el arbitrio impuesto á las bicicletas'de al-1 o’̂ ben al arquitecto municipal aun de que
de
quiler
De Concepción González, viuda dél pen­
sionado ' Juan Aguirre, interesando se le 
conceda Ja.mítad 'deJa pensión que disfru­
taba su esposo.- -
De varios vecinos de esta -ciudád ; para 
que se componga la alcantarilla dhsla calle 
de Agustí n Parejo." - '' -
inforntoEí>de oéníisiones
Dé la de Ornato,' sobre Cótístrucción ‘de 
una casa en la finca llamada San Antonio, 
enclavada' en el partido primero de la Vega.
De la de Ornato, para la reedificación de 
la fachada de la casa b;* 25 calle del Calvo. 
De la misma, ,para id; de las casas núms,
presupueste la cantidad necesaria parâ  re­
parar las tuberías de los .man^ntialqs d®‘ 
Ban Telma y la Culebra cuyas} ,fil tracjtqneS' 
son bastantes sensibles. ^
T o m a  d o  d ie k o s .—Ayer se verificó’ 
la toma de dichos de la señorita Paca Mo-; 
ya Herrero con el joven don José Recio. 1 
Los coneurrejites •al acto íüefbn e^plén-j 
didamente obsequiados en ááúa de lóy pa-/ 
dres de la novia. ’ , . ‘ '’
La boda sé efectuará eh'btéYe. ' * i
DofttROióiii.—Ha dejado, de eiíistir la 
señora doña Ana Cálleja y Annenteros. .
Esta larde á las cinco se verifipó Ja<mn- 
ducción de su cadáver, al cementerip-d<e Baú.
y 14 de ia calle de Nosquera y 9 de ialAIignel concurriendo numerosos amig9 ,̂<̂ ' 
de Hernán-Ruiz. , ' lia  familia á laque enviamos nuestro pe-
De la misma, sobre establecimiento de un I su^®* . ‘ i j
ramal apartadero del tranvía desde el Puen-j -ArtiStaBí^Éli-ni trasatlántico 
té de Tétuan áia Alameda de .Colón, I Calvo 4mÍPáieí*on ayer con rumlio.á 
De la misma, para la i-éé)iífifeación de lá j el aplaudido tenor cómico don,Rafael'Gil; y
El tipo' de lifcitaéibii era de :1.50Q .p̂ uatai 
presentándose tres ipostprea. ;
Se adjudicó la licoqtrata- á dou 
Moreno,.por lanq^a de 3.110 pesetas.




. „ j i ^ a e t i a ,  —El día oché 
a;imo m’qsi de, Abkíf bé éblebrkrá én
casa núm. 49 calle dé la Trinidad,
, M o c io n e s
De varios Concejales, paya que se autOr’
d e l e g a c i ó n  d a  H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingrestiron ayer 
en esta Tesorería/' 33.611,90-pipsetas. ■
En la caja. especialice, la .proVineia;se 
constituyeron ayer ,por. don..Manuel Lara 
Alcalá dos depósitos para gafe toé de demar­
cación de minas. - '
rice D. Luis Morales García- Goyena, Pro 
fesor de Paleografía en la Universidad’ de 
Granada, para la publicación de diferentes 
documentes originales; é inéditos existentes 
en este Archivó Múiiicipal, cuya impresión 
se hará por cuenta de la Corporación.
De id. id. pidiendo que :ñ la Inspectora 
de laBores D.“ Remedios' de la Rosa Rodri:
su espósala tiple Luisa,Ruiz,parís-los cua­
les actuarán en el teatro Prjttcipalde aqu,er 
I lia capital. •
F r é g o l i .—No se ha confirmado ehru-* 
mor de que ePgenial «artista'actuaría nua 
I temporada en Cervantes. >m* ,. .
•R e sta b le c id o .—-Se encuentra resta-/ 
i  blecido de su dolencia el joven don Ricardo 
Valera Madolell. ;
R eg i^esap o b . —-Ayer ' regretearon de 
su excursión á Granada los señores don
Junta dél Puerto
Extracto dé la sesión ordinaria celebrada el 
dia22deMa/rsodel90¡5
Ha'Sido¡aprobada .á. favor .de,don, Anthn 
nio Romero Luque la adjudicación de, |áj 
subasta verificada en este gobierno clfjüi 
para la conducción de la correspondenóla; 
pública desde la estación 3̂ rrea de Archl-, 
dona á las oficinas del ramo de Cuevas 
San Marcos y de Viñuelas á Cuebas Bajas ,̂
El jueves sé reunirá eti'el despacho dél; 
Delegado de Hacienda la junta adminislra- 
tiva pára despachar varios expfediebteb'4|) 
aprehensiones de tabaco de contrabáín'ddíj
[éhlb!
Fué;presidida por el señor don Eduardo 
É. España y .asistieron los, vocales señores 
Diíráu, León y Serralvo, Serrano y Valcár-
cel. ; . _ . .
L,eida él acta de la anterior fué aprobada. 
Acto .feeguidp.y á ,propji.esta d»l Sr. Pre-
I > é s d l e  C a @ a i > a l > o n ¿
De nuestro correspo’nsaF- eb '’este pueB^ 
recibimos una cártá sobre la éituacióil deí 
los trabajadores de aquel término qué 
llena de ptofunda amarara. |
.' Más de 300 jornaleros hay: allí sin .tráhá/̂  
jo, y sus familias se encuentran enlaa|i|^ 
espantosa miseria. ' ' ' ■ /, ,'
El alcalde vino á Málaga, y eh.vista#! 
no haber obtenido recursos de BÍnguna"iC. 
se, se dice que dimitirá el Ayuntamien1|ip| 
én pleno. > - , „ 't'~ ■>
• El desencanto ha sido grande, puég/qq; 
esperaba que se hubiera dado la orden^píá '̂ 
principiar los trabajos de la earretej^d^ 
Pizarra a Casáraboneia. y' Alózaina,^c' 
estudio fué costeado por 'egtos 'püéhli 
esta,ba comprendido en„él provecto d!*'
^Or tiaBset; péfó todo' l a  réá^ltado
gtíez 'se ie eonceda una gratificación' y te- l José Alvarez Net/don Guillermo León Pa- 
niéndo en cuenta qúe desempeña gratis di-1,rra's y don Juan Bolín, \ '
cho cargo, en «1 próximó presupuesto sel p r ó x im a  boñ^,,—Para D. Antonio 
le fljé sueldo habi4a cdínsideracíón á l«g j (jarcia Pérez ha sido pedida la manú de la 
importantes servicio» que presta. | señorita pioisa García Aié.
De id. id., para que el sueldo del practi-1 viaJe.-rEn ^  tren de Us. doee y
cante de la Cárcel pública se' equipare al 
que disfrutan los de las casa» de socorro, 
i
D e  i n s t r u c c ió n  p ú b l i c a
Ha tomado‘pofeefeióil dé su destino el maes'tj ésimsa. 
tro'de la'escuela públiéa deúifios'-de Este- ' -
media, há rqgresado boy á.Peba, dón José 
Salcedo Darán- ^
’ —En el de la qnay_^qúince regresó dé Mai 
drid, nuestro compañero en la pr,ensa,. don 
Joaquín. Madolell P^rea, direetq^de,,i^L|)á- 
f.ensor del Oontû buyente, acompa^db.d® sd
pota don Pedro Terrón Padial,
.....................Noticias focales Le recibieron en la estación los señores don Ricardo Albert, don Miguel Ruiz dqá Antonio Barceió,, dan Juan y dpn Antepío Torres Rivera, don Pedro Robleŝ .̂djoiâ Ĵô é ' Valera y otros. ,En el de las dos y treinta, llegarqq,qe 
ranada el abogado don Manuel̂ -. Jordáu^y 
el distinguido pintor, don Mariano Per f e  
chi.
—r'En el de las tres y quince ¿̂ ád®hai)o4 
“ I á Madrid, don Francisco Garcíti’,,MgmélIy y
A u to p s ia . —Ayer Ite fue prateticada la 
autopsia al cadáYer de Vicente Rico Lagu­
na, lállecido repentinamente el día ¡anterior 
en la calle de Gapuebinos.
P a r a  A le m a n ia .—Ib  breve partirá I don Octavio Revuelta 
para Alemania el súbdito de aquel país don '-r.Pára Ardales, don jfiamón biaz Petter-
George Boonitz. j v; : / ' ‘ I sen. .  ̂ ,
E ñ fé rm o .'— Hállase enfermo el em-|. P é r e s  L irio .-r-bá ’ el'treñ-^ejast1re$ 
pleado de.eéta.Aduana don Francisco Arar jy  ' cuarto, ha :salido'*'hGy (¿arâ  Albaurín/ 
.,Av. Whiro» ' * Qüestro querido amigó y ’é(^li|ibnario,
'.Á’udiencia del Juzg'ádo de Ináttucclóéi)^ 
' AlálqiedaJa éuhaétu pública de t,óñ(|(̂  
'trténsiÜos/'efíSeicea y medicamentftBjfié 
' constituveía la farmaGia dedon J\m(n̂ ĵ á̂  
ta Canales. . • . , ; "  Uj,jv
' : ! Dichos enseres están •valórad0Ó}}é̂
cantidad de 32.215 pesetas. ." ;I*'A
. . . '
‘ M ón& G 'dura.LUn perro déla.) 
í^dnd'de D. Francisco, Gañetapioi;^" 
á la niña Ana, .Cortés Granadb, cau 
1 nna-, herida en el muslo izquierdo.'“ ^ L  
Después de curada én lá caSa deliffl 
de,laealle Mariblanca pasó á su do»*® 
Moyá, í l .  , ' /  ' ' m
, . D opósita jdos.’-^Hañ'Sidó^áfei, „ 
ên el paradorAe B. Rafael ün (kríé;i| 
'dueño D . ■ Antonio* Baez teniaí dédlftf ̂  
la recolección'de 'estiércoles earésk 
cortysi)ondieiít8iperaH!So y 
Blanco por igual motiyqi. .
N ú e v é  fgi?»a©ai»ril.-H-poi*(^^ 
den se ha otorgado ,Ja concesíóniijt 
• Vención, de l‘Estado, del, .ferrocar|^^  ̂
mico- de Goin á Málaga, al .peti^í^ ® 
José Nagel Disdiep,. - ̂ P  
, Las Q^as empezarán en breve.'•''ff;
■'V •- ':■■ ■
A e c id e n te s  d e l,  t r a b ^ jT ^
, negociado fcorrespondiente ,deíi^  
vilse haiq recibido Ips partes de^f 
del t.abajo relativos á los obrero|f 
llfdialeq Atienzá. José Rojas Ce|| 
naéio Muñoz Comítfe* Eimlíó M^
' joya. Juan Navarro Gil y "Mai 
Lima. , ' ,
' D o  ikincaé!.’—D. Juan N.'Re^»,™ 
de Málaga, ha |>res(£tiíádo qolicitud;? 
do^veinte pertenencias p/ara una ’'
,hierro con, el hombre .«G.arlitos^f 
'páraje' Fa^tMo '‘d&l)s/: cd'itHrai 
de Antequera. . ;i|
A v ie o .—A ^ s  doce ,del<'d^| 
Abril prómnafd/-' se procederá 
cuartel á/vla, venta en: pñblica'j s)| 
escopetas ocupadas por lará̂
' es.t'a<é'omandancia de guardia
Deténl^pío.-hEsta tarde'défúW 
llcía, á ijuap Vjdál Lilque ‘ (a)/ 
qcnpándolé mná pistola 'de' díóp'lif 
una taca de regulares dim'eb»k>^|. 
tante filq. ' Vfil
, El CMc^aritó fue 'el que 'hja  ̂
, l^rió ql qápq de vigilábciá ’©|P
gón fiárea.
, Le deseamos alivio.
C a r id a d .—La implóra la anciana Do- 
lore»''Meribó'que se'encuentra enferma y 
con una hermana impedida.
■ Habita esta infeliz. Dos Heribanas, 5 
S e s ió n .—Esta noche á las ocho cele­
brará* sesión lá Cámara Agrícola.
■ C b a r e a s .—Por la Alcaldía se han 
dictado; órdenes terminantes para qué de*- 
sáparezcan las charcas, que existen ep 
el Arroyo del Cuárto;de'las que repetida  ̂
veces nos hemos ’ *
.5*1
don ’ Enrique Pérez'Lirio, -presidente de la 
Asociación Próvíncial de la Prensa.
C on feren c ia .-^É í sefibr'‘íon Enrit- 
que Romero García, dará mañaná en la So­
ciedad de Ciencias y Naturales, "Úna confe­
rencia, disertando sobre el tema «Doctrina 
microbiana y bi0quífliica¿»
¡í 'íDáfá principio la sesión á las ocho y me-, 
did de la noche.
* jSnbasta.r^Esta tarde se ha celebrado 
én'el'Ayuntamiento lâ  subasta para el 
Arbitrios 4« sellé mññlci|>al,-
che:? por la  espalda en la'Cért, „
:'U®- 3} 3 ^̂ 3̂ '’
. yapaste is .-LE n  laplíftft 
po. dé,ingenieros meéáiiicb'é'i. .,,, 
nes de fér'rdca'rríles éstñíi^^ó^ 
plazas de, la clase de, segundél»
días.
-t RIoaüO.^El vgpbqrnadpri - 
ha;',coneedido uu plazo de .éiS^o’.^  
' que en -dic^o término , reio^ap^í 
que aun no lo }han efecíua^ÉaS, 
los datos de constitución déjás 
calps de reformas ébcifáléil. .̂. , ‘I
i
.....
* 5 8 imsBt
S I  S c p - L ^ l a r
su domicilio, sufrió un accidente nues^<i
aBÚg¡^jiUmJEQSé^isei»J&^r]^
fu^i<^due]® í# ;ís^e^yí^^ 4 la
lili ‘ "  '"'familia el a^|é^Mcfe;C0U8Íguijpnte,
; mCíí^^ 4i<̂ ai|iei;̂  J  
vfe-.e8í^a;|wr^e^|i^gjro. ^
,,) Iteáeamros w¥éStaoleei^^
w ...itaí^etay |((fae '̂ *íffí' iiraVe' vu'elva' á̂ SiíS',
umé el
CírcilTcr liléíSiatrííl j)ára lá adínimén délos 
Sigiri'errtes'BtMSltsâ  nú«ferorí' -
-_ »•
Tíldela Burgos, don Juan Benitez 
ijrez, don - ̂ larenee . Wásiclc,, ,don, Bugenío 
García Cabrera, don Antonio Jíüñozi'lléina, 
-don Fiancisco/de-Segalerya-Meií^ado/ don 
Manuel de Segalerva Mercado y don MaJauel 
Ruiz-AIé*-’ i- "''/i ‘ '
IlttSUltQS,-—En la 80Cied£wÍ de* récfeb 
Esproneeda, 
se presentó 
PoffiílQ, T M a ,  WEleto^est^o^de embria- 
- guez insulto á dona Bosarió González. '
' ,-i.eaandO se presentó,el sereno dei distrito 
iM.bé^dp s^nabía dado á-Jia |uga.s ' '
JpíSo-principal déla 
"tíála óúm. 1 dé la calle Mesón' dé Vélez
S ‘íiron,,aHOcbe:iag,ua snpi^ in^né^ando-el de don Amaro' Dü^rté que-tuvo la 
'fiíwrfe de plisar en aquel momento.
P.^vt§í¿PJ.8Jíft.d§idp,eppoci{nijeíLto,,á l̂ a 
Alcaldía. ‘, U A ' . - r - É L E ^ m o  ha pasado .hoy ár.v^sitar las¡ majimorras del Pasillo de ,ia  Gárce^pi^.;ll3 . .~Su estanciafiaa^ará una quincena.' O á S d a í^ é l'V é cín o  de Alhanrín el G ían ’̂  de, Fr̂ p̂ îs.QO Cqneiô  dió unacaída.’en Mármoles cauadndQse
 ̂cOp^i^ípi^S,.^,|^^ieraas.Qufldd,^^oan|d^en el Hospital c iy il, .
lasdfe8jde'*laTátae cóiftintíába én el mismo es-anoche en el
®.99^Pdt?il!0’í-- '̂Eata mañána promemó 
'iun»<escáadalQ'‘ * Juan. SantiagoBodríguez’' en 
la calle de ̂ íanáoriiktD, por lo que ftiá. .dato-, 
' BiSh’;entla prevencidiHv 
S§fie ocupó’una pistólá.
- — En al .vapor
de Mahtín -saldrán, maáana ’p^'a
. Melilla, Antonia Ca).derón Lavado y Miguel 
’'^®í í̂ágOfGdmez'i que eomo^eeimos en otro 
•Iógg^|(& 1̂ ai|on de fequeHa plaza^africaBa r̂.
próximo domingo á 
4ií4o " " "’a. ta^dé se vériñcaráfen.la Socie-tÍ m ' Jt rctxjj.K,aía cu, la  QUOltS-
- a f ' d ? u n ,  concierto Sjpuiro que
ddtaí|Jeí®ueSi se;únterpretaráa 
prodv ' ■ .............. ....
máfi deplórableé'.
Én la seánapna pasada gára  ̂ trah^'o;;á' 
los obrero$¿ .se empleó á alganps en el árre? 
^ lo  de las eafíeríasi ^as nuévas
^braa se nécesifañ rê ursOT̂ ' dÉT qqe nd'"se 
{dispone acfSláfelteente.' ’ 
í Esia prpipra f,eportaria u;̂ Ĵb|{peficio gene­
ral á la localji^d^ sobre dar'¡̂ ¿ixTabajo á, As. 
clase proletaria. . -
I Algunos elementos de Campillos piensan 
ísolicitarel concurso del SityBergamioj es- 
tim'aíldo. que ha llegado la-4)caslón de que 
ponga í^una*vez su inílií̂ énma al servicio 
de uu distrito que viene-representando des­
de hace más de veinte años.
H ’óin'tó.^'Del cbrrabdél cortijo cenocido 
ppr ̂ í'Eaíomar qüe está enclavado en terrei- 
no de Mollina han rqóadp una cabra al pro­
pietario D. Gerónimo Santaolalía.
Los ladrones escalaron,las tapias del co­
rral ,̂.
Réy-erta.-r-rBníel puerto de los Abfcetí- 
dros,', 'tármino dé Alora, se, suscitó piía re- 
yertá entre, dqs hermanGS-José ,y Júntenlo.. 
Rodríguez Gil, y Francisco Castillo Go- 
mez'í resultando'el primero, con una herida, 
leve en.la cabeza que se ,|a causó este úl­
timo con una piedra*
Ei iésiomado disparó A su vez uu tiro jsq 
bre su»agresor, que afórtunadamonte 
hizo blanco. " • * • ^
Los contendientes fueron detenidos .por 
la guardiácCivil, '
Captttrado*-ríEn Guaro ha, sido cap 
turado JcrgÓ'Rttéd*rG‘Uilien reelamado por 
el Juez mumcipal i i
.O o^pac ión  d e  a p m a s .—Al veoino 
de Aldiogíá, Francisco Montero Mártín 
ha recogido, una escopeta la guardia civil 
por carecer de licencia para su Uso.
’Sffaía ia lien e ló n .— En tíñaquintaque 
posee en. tétanino de Teba, H. José Martín 
de la Hinpjosa han cortado ciento ocho 
plkntones de olivos de dos aflos,ignorándo­
se quienes sean los autorés.
F a rm a c é u t ic o  tU iu lar.-^  Habjén-  ̂
dose. acordado por el Ayuntamiento - de-iSLF 
mogia la creapión de una pl^za de Farma 
céuti^o titular, se abre ceñcurso para que 
los que lo deseen, puedan dirigir sus soli­
cita,des á aquel Ayuntamiento durante el 
término de treinta días.
Tesó ayer el fiscal para Antonio Pérez Sán-1 
(¿hez, autpr da ,W\ corte de pinos .,e^el J3a- 
ymnco ípi p̂ nc/, téijminp de 
monte que pertenece al Estado. • ^




i Cuándff más t^éíílquilo iba’ un pobre'tr4* 
ginante por el camino de Sabinilla, á’F,ste- 
pona le salió al encuentro el hoy procesáao 
Diego Re'fííSr^Escámilla', que sacando, unaí' 
pistola le intimd-atla usáñsa clásica:
— jLa bolsa ó la Vidal  ̂í .
La “bolsa; del traginante en püegtión soló 
contenía 17 pesetas, 75 céntimos, produótbJ 
de^a^ ventarse dos cat-gaé de carbón y es%f‘ 
fue lo que el B'^^tóE&cámMla'se llevó. ?
, El robo eñ sí no es gran cosa pero rodea? 
do .de tal aparato resulta qué con aireglo/ 
al código debe ser penado con seis añb% 
diez, me^^ y: upAía de.,.presidio qofre^c^^’' 




procesadoi ooonforme con «1 veredicto quéís  
tribunal popular emitió/ ■
O o l^ ie F I l . o  n ^ l i^ tR F
áérvicio de la plaza ppra mañana 
Parada, Eitremádurq^
Hospital y provisiohes: Extremadura, 
quinto capitán.
p^pucciones de Mendelsshop Haynd, Saint 
4^^*:, Meaarty-otpos.- ” "




áen lá i^rica  rfe tegiSos'^La 
>í*'eT jow ^  d® 1# •^Qí*jfr Jpaa Gatrcía 
/&ufriá:XYi?aetxirAdlém;' tíM'a ‘iz-
j Pqra aspntos de interés deben presentar­
se en este Gobierno militar el capitán don 
Antonio González Estevez y el primer te­
niente don Francisco López Castro.
Han sido^PMPportados el capilán'"don 
Rafael González Dantía^''pára, ; Huef-óal- 
Overa y teniente dpn José , To-




curado de primera intención ep la 
de socojETO'dei distritos y ̂ 't»aBladadb: 
6ués al Hospital civil.
.Van. d o s .—r En uño de los portales 
gallé. de, GtíarSelesV., 
ítan, tres n ,̂ f̂as que constaiuteiiiente &e 
focado fue*í;te8 fescáñ-'* 
qpé molésfañ á las personas qüe ví- 
-áo, ■ '
m eeisp^uW e, eeaev|á| i^br e .__
fópue^a;'d^;‘'iügení^b 'Obras
as de esta zona' (ctíartel de 
presentarse íbtí individuos 
Rosso,' Jbse¡ Heredia 
, López, Juan Gutiérrez
González, FRrcñio Doña López, y Juan Ló­
pez Martín. - - - ; . .
■«'ípBtm,
-cas, y por proVidejimia óeí; 1<Í del ac­





camines yec|n;̂ ep,̂ ĝue_at.5ayie8a 
de transporta de finido eléctrico
ra de
J u n ^ / i©  S a i í id a d '
.. Presidida pór'el médico don Juan Rosa­
do, celebró s^fen estaXí;??.' í* ÍPJjta: Prp- 
iVÍncial de'Sáníilad, ásistíendo Icis "vocales 
Sres Cabello, í IMartínez, Delgado, Rivera 
Valentín, Alvárpz Pérez, ¿ópez R4|ich,ez, 
Campos, Per^a]: García ;Guerréro,'.Eifásép' 
Barroso,; Tproí;^ Raíz Blaéeo, iaeluando de 
SéCf’et&'Pio el sefior ReinaMariescau.;
Se trataron varios asuntos, que daremos: 
á conocer ra^ñána, por que la ¿ora én qué
S e ñ a la m ie n to s  p ap a  m añ án a^
’ * Sectión primera 
' Alameda, — Contrabando. Procesadá» 
•Luisa Alai’cón Calderón.—Letrado, señorí
Hurtado Ja’qeivL , ____^
bi,anco.'j/ -,r"- ' . •. C
, -—Id,— Contrabando.— Procesada, María** 
Jiménez Ríos.—Letrado, señor Díaz de Es- 
covar (J.)—Procurador, señor Berrobianco.
Sección aégunda ■ ’
 ̂Gaucin. -^Lesiones.—Procesado, ' Eulo­
gio, Rosan Román.-^Letrado, señor Diaz 
de Escovar (N.)— Procurador, señor lerró- 
bianco.
Estepona. —Robo. —Procesado, Agustín 
Pérez de los Santos.-:—Letrado, sfeñor Al­
cafar.-^-Procurador, señor. Sanl^oJ^^a.
F E L I X  S A H N Z
: Esta casa está reeibiendo un 
grandioso surtido' para la próxi­
ma temporada, en artículos ne­
grea especiales, en lanas, .sedas, 
.^urach, radsimíres y  demás des- 
íie 2’50 Pts. metro hasta 20 Ptas.
¥  el os. y  m^antillas chantilly, 
blonda y  almagro desde 5 Ptas.
{ Alpacas negras y  colores de 
oeho cuartas de añcliOj desde 2 
¿Ptas. met;ro.
; Grandes novedades en trages 
^ara caballeros.I Caile Sektiin Sonaiión, 3 td 21iU  RIEICA Í£ K WS ilSfiiíM
. DENOMINADA
La fabril MalagueñaProcurador, seSor B o r ^ ^ p ^ S T O R  Y , C O M P A Ñ I A .- M á t a í aBueves dibujos; la más perfecta imitación de 
^  laármolcs y depáás piedras de ornaméntadón. 
,,Uinc9,_ CoM en JEspeüia ^ue ho. obtenido elprwi- 
i ^ o, exclufis*r por 20 edios por su nuevo pro-Los. raás bonoose  ̂ .coiores ge nuestras baldo
RUMOR G R A V E
A últiiaia hora circulaba, el - r.nmer 
de que en, Goín había sido asesinado 
el alcalde interino, D. José Bernal 
García por los obreros amotinados.
En los centros oficiales no"sé‘tenía 
conocimiento , alguno de la noticia.
Francisco Parés
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
4e las enfermedades. 
N e r v io s a s  y  d e l  F s tó m a g o
Ex-Director de distintos Hospitales 
en España, América y Africa.
Consultas: de DOS á CINCO
T o r r i jo s ,  06, p r a l .—M á la g a
(Se desea la presencia de los en- 
feririos calificados de incurables.)' 
Ctírtsdlt'a asimismo por correo.
EL ]m »rEEEÍM ¡0
F á B R I C a  D E  C E R V E Z A
R o s a l ,  1.—M A I tA G A
D E S P A C H O  C E N !I;R A I>  :P E S C R IT O R ÍO B
L . A . S 3 I O S  !ST - A . L - A . E 0 0 3 1 T X * -c r T jS * a iT
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
n  mi 9 ^ í ©  J i a a i M  d e  ® í o S á
un combináción con
un acreditado cosecbero de vinos tintos de Ynidépeñas, han acórdádo bara 
darlos á conocer al público de Málaga, evnpndprióo í í ; ;público de álaga, expenderlos ádos siguientes
■Ptas, Cts:
s^ftttmtadas son fijos é inalterables. Ciaste ^pficiales para pavlmentos de iglesias c^s,>^macenes, cuaddiS} tic. etc. Nuevos nM>- sakos de alto y bajo relieve para zócalos y dece radp de fachadas con patente de invención, pai^cací^n fie piedra artificial y de granito ve bsperaSi escalones, zócalos, mostrado­res, fjxgaderosy .lerai^ artkuios.■ . publico no confunda nuestroairí.cifeijor. *íia3Ímitas,ioíie5 hechas por algunos fabricantes, las cuales distan mucho de la belleza ie baldosas yá'fc’nlaffáüV-No'comprad mosaicos sin batébr pedido' antescatílolgo ilustrado. <1íí« fáb?ica gratis
(isñ'io pida, '4.'’ 'i quÍ2
y despacho
CALLE DES ífliÁROUÉS. DG LaHíOS
Muy importante
L a s  .cam as d e  h ie r ro  m ns b a  
r a ta s  y  d e  s o ü d e z  g a r a n t iz a d a  
P ' r u n  a ñ o  e stán  en  c a lle  G o m -  
p a ñ ía ,  7, F á b r i c a .
Im p e n s o  s u r r id o  en  c la se  y  
ta m a ñ o .
P R E C IO S  B E  F i lB R I C A
—Compañía, ,7
WlEII DE TEIIDDS - - - - - DDiSEBIO ISIDIBII
la Junta éstá; tfctftóida ño’ftbs'permíte extep-r
isioás,’F— 'sdernoí
a r l o s  B r u M  e n ' l i q u i d a c i ó n
P .)ié rta  d e l M a r ,  19 a l  23
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras grasadinas vuiles y laní- 
tas pára la próxima estación.
^n  artículos de punto de medio tiempo ■ 
verdadera especialidad. í
' Sección especial en pañería, armures y* 
' drappós negros, estambres y cheviots de| 
' Jas mejores-fábricas. I
Sé cónfepcionan trages por buenos sas4 
tres y á precios económicos.
Coxiylene visitar esta Casa
¿Qoíríis curar las flete palíte?
 ̂ Usad el ESANOFELE
^  Notioias ok la  prbnsa médio*
periódico «Progreso Médfco», Revista 
M  Higiene y Medicina práctica, que se publica en 
^roelona, refiero en un notable artículo, titulado I-a  
ZK^ttorsA to f Apéiitioft, algunos d© los juicios, d©* 
claraciohes y certifleados Importanteimps de varios 
üusttados doctores acerca del empleodel inodica- 
mento en el tratamiento de . las fiebres
^ rií in^rnutdntes,, tercianas, cuartanas, etc, 
lU Esanoflale preparado püular de la casa F, Ks- 
leri, d « Miláni ha ^do experimentado con gran &d- 
to en Italia, España, República Argentina, Méjico, 
etcétera, y ha dádo resultados inmejorables.
De el escribe entre otros, el Doctor D. T. de Eche- 
Tanta: «.„En un caso de paludismo inveterado he 
dado el E sanofe le  de Bisleri y cuando loa medios 
eiasicoB no me habían dado resultado, con el prepa­
rado eu cnestída obtuvo la  d e sa p a r lo l 'o n 'w
--------coma
. 1  K» * '  ^aoumoe 6  veinte día»
el indmduo objeto de mí ensayo» —Puebla de 
italván (Toledo), 3 de No-viembre da 1803.
ipósito general, Don Alfredo Rólando 
BARCELONA, Bajadá S.ijHlgtiél, 1
;$e enoijieatra ea todas las bae^as farmaqliii
PRECIOS
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete . .
Va »  . »  »  '■. > »  »
t i  *  *  *  » ’ »  »
1 litro > » > » ^
í arroba de Valdepeñas, vino tinto legítimo . * i
J? *  ̂ ^  .
a'* '- . -*  *  *  ■ * *  »  . » .1 litro > »  » » »
1 botella de % litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo
No olvidar las señas: Calle S A N  «TOAN
na?P2Í v’¡íór estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­nara ei valor de 50 pesetas al que demuestre con certiffonHn /1a anáiiota -------1
5 - 75,
T- 90
• • 1 45
« « 0 40
'I. 6 .50
. t, i.V
V • 1 05
• • 0 'ih : f
m O S ,  26
r ' • nyr • " i-------- que de uestre con certificado de análisis exnedido ñor el
^Paracomo°fluSdA^ ©I vino contiene materias agenasal dél producto de la uva.
rara comodidad ,deJ público hay una Sucursal dól mismo.dueño en calle Capuchinos, 15.
Üeois É  VapDfgs Correos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor trasatlántico francés
N M U E R N A IS
saldrá el día 2S'úel actual para Rio Janeiro 
y Santos.
El vapor italiano
saldrá el dia 29 del actual, para Marsella, 
Niza, Onegiia, San Remo, Porto Mauricio, 
Génova, Liorna y Nápoles.
El vapor francés
saldrá el día 5 de Abril para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Cette, Alejaudiía, Túnez, Pa- 
lermo,^y para todos los puertos de Argelia.
Pafá carga y ptísage dirigirse á stt céfl- 
signatario Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Pláí 
isa de los Moros, 22, MALAGA.
Í |  LA SA N SB f, í
V E N T A  S N  T O B A a  Í A S
F A J M A gD A S ,»8 líill¡ia .;V % ffs
TOS PASTILLAS:-,;(Balsámicss aí^Creosoísi)Son tan jeficaces, que; anui ,en ■ los. casos más rebeldes consiguen por lo pronto un gran nilvio y evitan al enfermo los trastornos á que' dá lu­gar una tos pertináz y vk)lenía,-,4safintítiéndQÍ3, descansar durante-la noche. Contipua,ndo su uso se íogw tma «curadón radica!»-
: pFasleí. líiiA . p m ts  Farmacia y Droguería de fíRANQUELQ
E l  h a m b r e  e n  p r o v i n c i a
^Frigilíana y-'̂ Resjá - qué figura» éñ él 
©cfñ por dicho sélíor presentado y sus- 
Madrid^oH ’ fét|ha,2fi deJmiDj dé 
.el iñgenier#* de caminos. cañAles 
don Miguejfí Miltoo. ' <
lá^o,—1& domingo próximjo á 
la tazo se celebrará la revisión 
jreiqpJazoe,,a^’1902, y ig^g y 1904,
dem rzo 1905. 
" aé''Ep^Po?uLAR,■
. nuestro:; Tenemos' el güsio dé 
TAOS á y. pa,rtícipándole, que deseañ- 
ppfiimro áo6iñ gerénteñóiT
TOtonio Barcela J^ldHeño cesar en la parte 




. -̂ Dos nqáqcios'̂ .,|̂ adiente3 de la misma, 
%éárgo da una nuev%|80ciedad que 
é̂ |̂ l̂ í®ée Siegtín lo indjea Ja circular 
estaipp̂ â á la vmeltai; r ’ f
í,, Damq̂  á V. mdl gragias' por las atenció- 
haya Ŷ. s îvidó dispensarnos y 
ŷ quedamos á su disposición aféctísites 
fi* 8,;m., A«íoi|ío ̂ artiblo'é Hijó’i. 
^ á la ^  M Marijo lí¿)5
•t Sr. Director de El P opular.
• /Muy Sr. nuestr^ êgún' indicaiños erf .4a 
éñ-ctíiar'dua antecede; ‘teáémps eI“'gustO'de 
^neren̂ onocimientcKidñV. quê pon esta 
techa y ante; el inharío d9,n Pratteisco ti- 
IMi^d y González, hornos- cbnstRuido So 
ciedad q¿niandit̂ ,béfJo la r̂ zónrde Hitos 
Je_Antonio ’Barcpló.,S. én C. cual2%ededicará á criar y ^ p (^ t4 vid p 8 )la sí.c¿M io  á Otros negocios mercantiles que creajáos oportuno. . ;
Eos^Ciosde düe séícomppííe' son, don 
R̂lddio BajT̂ eló Madtíeño, como coman- 
(ütario'jy doi) /Luis y don Juan Barceló To- 
iTps, hyns del primero, én'5clase de soóios 
ejólectiVos. ’
, Contqjpos con Ci^ital pnflciente y el áph- 
yo. de nuestro refe^do señór padre á cuiyo
d̂do hemos permafiécido Catorce años ej^- 
PTáctica en¡lo8 negoéios.; ✓  
(ií^gámóS á V. ge/sirva tomar nota 
dfte|trag|, reup.ectívaíf. fir^ias estampadáilial 




Es^ tarde se reunieron en el déspadhó 
del gobernador civil, .el senador de l̂--reino 
don Juan,Rodríguez Muñoz; ,el diputado A  
Cortes, don Eduardo.España; el; pícaidei 
dón Augusto Martin; el presidente 'de la 
Diputación, don .Silvestre -Fernández y la 
mayoría de los diputados provinciále^para 
ver la forma de conjurar Ja angustióse crL 
sis,por que atraviesan loa obreros de la' ca- 
pital y los de la proviheia. í < =
Los; reunidos expusieron él éstádo anoirí 
mal en que se: encuentran los puébíos A¡ 
consecuencia del hambre qqe .sufren ion 
l§&feaja^res^^los^ cuales no gijeden̂ tí̂ ^̂ ^̂  
tar por mas tiempo tal siMiaeion.
Se acordó que los señores • Rodríguez 
‘EfiRáña. ̂ García, Ferhándéz de la 
uu giraba Somera y Martín Cáríri^n, redactén una 
«Antonio exposición que será dirigí^ al Gobierno 
exponiéndole la crisis porqtíé^-'nírayiesa la 
provincia de Málaga. ? ' '
Y  al mismo tiempo estudiar ^/ resolver 
cuanto antas la conveniencia de IJue dicha 
comisión vaya áÉfádrití para recabar recur­
sos del ministro de la^Gobernación.
.. áe leyeron telegramas de los aTcaldes de 
y L^u^pillps, diciendó'iel prime- 
rp'que esta mañaiia las turbas hcánbrientas 
habían asaltado uunsarío carga|o de pan; 
qtíñ eJ momgntqiué distribuido entre loé 
famélicos y que,Qí) puede responder de lo 
qpp. ocurra, pues Jontra'bajadores están cá- 
si Aipotinados porta necesidad 'qué 'desde 
h9.ee tiempo vienén; padeciendo.
^P_ jde Gampillds comunica qué cotí has 
tatít'e* frecuencia Sé cometen robos dé barí 
í trigo, hacíéttdoéU imposiblé por niás 
tiempo el mantep|T;éj, érden púhíájo.'
; ®9f ‘̂ bi^;^se djó*'cuénta de que én Coin y 
®n̂ 5T̂ os''pr(eblbS', agotados ya los récursós 
de los Aynatamiétíioa y los qué prodigabap 
varías pe|p|pnaŝ imdieuliUs, hábiatí ocurrido 
conatos de/motineg,;/ principálitíetíte en el 
primero í^/estosa^jdéblué,donde cénténares 
de obreros- no comen desdé ihacé -uíguaos
Tambiénf Se dióiCUé&ta dé las coacciones 
que vienen, ejerciéoddse cóii(. jos que tra­
bajan en lás cinpn.(¿í¡Wetera8 quq se están 
a0|filand^,'en la ' proyincía,, pup’a fesulta 
que sólo tienen »ó‘e'üpaéión muy" pocos im 
biientra|i),7Qp ú BOO e^-áñ; para-
reunión teiípift-ó^las cualfp yniedia.
U
1 4 HM A jL A G A  '
Ftaasílfl R o d f t e i
Ferretería y tíerra- 
jníentasí — Espeo^ir | 
dad en batería de cq- * 
ciña ápreoios econó­
micos. , ' ■fi
M A D E R A S  '
Hijos de Pedro Vails-Aálc^a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país. , :. < 
Fábrica da aseiu;ar maderas, calle Doctor 
Dávíla (antes Cuarteles), 45.
' I > 8
Jaller de Pintaras-de José lBrii
'  ̂Cali© Málaga, 42 v
Decorado en habitaciones aí óíep, barniz
y temple. Se pintan muebles,Dmpieatído la
pintura «Ripolin» y esmalte. Eroéédimietí- 
tos de imitaciones en , maderas y mapáaol. 
-Se blanquean- habitaciones estilo lUíQder-' 
nista. Se barnizan muebles de todas ciases 
, a muñequillü. Séñáceu asient.QS,cle paja v
regílla. Los trabajos se bácentuéra ̂  
tro de la población con áetividadv novedad 
y ecomoipía*..... ' .
Almacén de Oarbjón vegetará ptas. 5,! 
el quintal y f  ptá. 35 céntim9a 'arrciba.
Se garantiza el peso y c _,,̂  
Gallé'Déña^Triní^ad G p u tíi 
tê .,de los Carros). "
, tíúm. !•;(»>
E a A l e g v ^ .  ...
Gran, r'éstáurant y íiéfcds 
priano Martínez, uevmod de Ĉ ^
'■ SérvlCiíO'',á4»̂ -''T' . , .  ' -
setas 1 -*^" -  imta y’Cubi6rtosd';!,sd:8 pe-
á o T : ' e n  adelanto.,: 'i




Visitad esta casa 
y 08 convencere!? ?
S an to s , 14
Freiduría Gaditana
S ta , I^ueia  y v d e v e r la n o  A r la s ,  J
S e r v i o i o  e s m e r a d o
■MMm
V isil^  esta casa, comeréis bien y bebe- 
-reis éxifeiáitos' virios.
, .c ír u j a n o +d entjstX
440^ria», Caps Quemadas, 18.
T a ito n e s  de Corche
Clpülriíi» mullicas
Fábrica áe ELOY ORDONEZ.—Calle áê  
Marqpés-oú». 17.
El mala-cálenluras
Dtecos fefrrieldMs ai sátói de Gonzálezs, niédicps ¡lo Recetan ,y el público lo proclama el medicamfenio tnhs eficaz y poderoso con-Lo , m i o  J jcomo 'é t má ­tra las CALENTURAS y toda clase d e-fiebres Infecciosas. Ninguna preparación es de efecto mas Tapido y-seguro.Precio de la caja }  í?esetas.'Depósito Central, y^macia de la calle de TorrijoSj núm. 2 esquina a Puerta Nueva.—Málagá. "
El. BAILE, DB LAS VÍCTIMAS
á pu dispo|i-
Jî ps dejprovmieja f
— Hav^edado conBfcituid^lla 
Juntu ‘lpCalíde refemmas sóéiales dé Este- 
pona.
F n  NLiogopdtí.».^Ha fallecido en ^o - 
górdo ]¡a señora doña Emilia Vega Gutié­
rrez. " '
® ^ *^ P U lo s .^ E l ayuntamiento de es 
R^^lág é^vPíé^cupa de la traída de agua 
“^W ^ÍP8ñ.,réa^ado los estudios y preĵ
SaéÉséíf̂ r̂MBiifcA.
■ A c u s a «g | | ^ .r© t ira ia
9 ^  vis'ta del ifé’sultaao de IqqFvjiruebas el
retiró ayéí:4aeamsacióníqde pesaba 
'9- José Go^¿ález Campo&’á qjaien se 
fu faba  de habeir enriado una. riarta ál go- 
capitái ';l?eñor Ga- 
lâ MPe hwia cierl^aétaprecia- 
acerba del incumplimiento í̂ fie la ley 
utí destinos civiles. >•
H u r lb i
ulta iute-
deEL BAILE DE LAS VICTIMAS
. Vedla correir á los teatps .
Vedla correr á los jardines y á los bailes públicos. 
Aquí elincreible, el currutaco con su fyac de ala ut 
pichón y botones grandes como, platos, su chaleco hor 
dado de lentejuelas^ su corbata que ?ube hasta el labio
superior, su gran bastón y  su doble cadena de reloi de
la que cuelgan grandes sellos con lazos de color de
rosa.
Más aüá con los hoinbros desnudos, el talle envuelto 
enuíi Gonjunto que no deja nada que adivinar, con una 
gasas en la cabeza; la ciudadana queha su- 
^edmo á̂ ia p an  señora,, y que aunque jamás lo sea, la
rnod-a y su hermosura la proclaiújan, reina de la eleĉ an- cía. - . i»
i '
CAPÍTULO :^RIMERO
Miís lejos el menestral que respira con satisfacción 
quizá al desprenderse de su último sueldo, y el jornale­
ro que aplaude funosaiuente la abolición de la década 
porque asf podrá celebrar como,-siempre ei lunes;. ’
1 aris estaba envuelto eq .ê a bruma transparente ca­
racterística de oüoñ el día ya no luefa: la noche no lia- 
llegado, y los reverberos iban iluminándose poco á 
goco, semejantes á otras tantas-estrellas en un cielo ne-
Y  el píllete que grita ¡bravo! al ejecutor de la iusííicia 
y que ahora encuentra más divertido rondar 
de los j ardines públicos gritandó de vez eñ ci
— t ,rr I Cí VO I ttT^lonír» X Tlríí..-toAJ2hM-'ii— íjPlaza! ¡Plaza áMarietal 




La mu.titiid invadía las-calles; multitud animada, tu­
multuosa y alegre; multitud én fin, dispuesta á bailar 
poimue entonces se bailaba en todo y por todo. 
fSe bailaba por diversión, por necesidad, por df*ber' 
Por mucho tiempo la Francia había tenido los pies 
bañados en sangre, la cabeza ocupada con la política y 
el estómago; vacío. y
 ̂ La Francia no quería va tribunos, no quería va ver­
dugos; ¡quería bailes y  diversiones!
placlfl^^ reacción, de la reacción del
^ labios de cármín, ojos negros,
hombros de un blanco mate qüe desaparecen entre los
l̂ rnto qaeontifaW ones fldta
Su talle esjexible, sa pié admirable, su mzm ' ílimip e r p e t u a b íe 'S '
¡Su vida era una canción; su corazón ün misterio! 
Los grandes señores que restan dé ¿■.qudta '
lo
estaba desquiciaua, pero se divertía, 
destruido los palacios, se habían quemado
los petnmetresse han cotizado para di^uSrsda ’ ^ 
Pero Maneta no ama d nadie, y  si '
el obj etq de su amor . : conpce
edificios públicos; pero entre tanto Rugáierí, el
grande hombre, había abierto los jaédines delTívoli
Vedla: alh corría aquella multitud aun con sus roñas
de luto y cuyo labio había encontrado de nuevo una sonrisa. .. - «ucvu uud.
Por las noches se la ve á la puerta d*> los ^
su abanico pendiente del cuello poruña 
hombros desnudos, su brazo libre ysuni?S^^'  ̂ '̂  ’
raso blanco.
Vedla correr por la caliere Monblanc.
. - son las.’más bellas qug hav pn 'Priric'
d b p S “  verano;parpetúalua
..f-
. .v>'.  ̂ ■
> ■ '=-oií;~|
H o í e t í n  O f i c i a l
El de anteayer inserta: <,
—Extracto da acuerdos adoptados por 
este Ayuntamiento y Junta municipal du-' 
rante él mes de Febrero último,
__Lista de los individuos de Benanayís
que tienen derecho á elegir compromisa­
rios para la elección, de senadores.
—Edictos y requisitorias de los diversos 
juzgados.de.ésta provincia., .
—Edicto del Instituto Geográfico y Esta­
dístico referente á trabajos del mismo.
—Cuentas que rinde la depositaría de 
fondos municipales de Carratraca. ^
—Relación de harinas llegadas a este 
puerto durante el mes do Agosto pasado.
■ El de ayer publica; . x
Pliego de condiciones para subastar las 
impresiones que se necesiten para, el ser­
vicio de estas oficinas municipales. ^ ^
-iResumon de defunciones j  nammien-. 
tos-ócúrridos durante el mes _ de Agosto 
próximo pasado en la Delegación sani-ta- 
ria de Ronda. a
‘"—Notas de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento. . , ,
—Edictos de los-diversos juzgados de 
esta provincia. . - > -
R e g i s t p o  c i v i l
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO IDE LA MERCED 
Nacimientos.—Tres.
■ Defunciones.—María Monfrmo Calcado y 
Salvador Agera Vigo.
- Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Dos. , -
Defunciones.—María Nuñez González y
Dolores Tarruz Vázquez.
Matrimonios.—Ninguno.




H o t a s  m a i p i t i m a s
BUQUES ENTRADOS AYER .. . ,
Vápor español «ManuerCalvo», con car­
ga general, de Barcelona.
Idem id. «Martes», con id. id., de Alme- 
rísi*
Idem francés «Nivernais», cou id, i4«> de 
Valencia. ' ' /
Idem noruego «Athalie», cónid. id., de 
SanFeliú.'
Laúd español «Virgen de '¿pgla>, con 
id. id., de AlbuñoL'
buques DESPACHADOS
Vapor español «Manuel Calvo», con carr
ga general, para la Habana. _ / „ n/rx
 ̂Idem id. «Sevilla», con id. id., para Me-
^^dem id. «Martos», con id. id., paía Alge-
*̂ í̂dem id.«Játiva», copid. id,, pará ;^me-
Idem alemán «Neapel», con id. i(^ para 
Hamburgo.
Idem italiano «Ausonia», con id. lü., paia 
Génova- . . , ,
Idem francés «Nivernais», con id. id., 
para Santos.  ̂ ., v.Idem inglés «Iberia», con idviq,, para 
Londres. . '
Idem id. «Glengairn», coU abono-, para
Almería.
Bergantín español «Soberano», con pipe­
ría, para Marbella.
Idem goleta id.- «Emilio», en4asb’0> para 
Ídem.':. ' ■ :.'í ■
O f í s e f ^ v a e i o n e s
Barómetiío. reducido aí nivel del niar y 
á O. G. c., 769,1. , , ; /
Dirección del viento, U. ~ ; ■
Lluviaj mim. 0,0. .  ̂ oa q’
Temperatura máxima á la sombra, 20,9. 
Idem mínima, 15,1.
Higrómetro: Bola húmcJ^ 15,Oj bola 
ca, 19,9* , ' I .
Tiempo, bueno.
.......IFMMi"
Roses sacrificadas en ol día 28: ̂  ^
24 vacimas, precio al entrador; ,1.5 P % ^
1 1  terceras, » » . » . »
56 lanares, » » * 1 65 » »
14 cerdos, » » »
♦  lEÉiSüii
mekft-qne’era el '^ogW o  
rio. . ■
C ¿ m e n . t a i ? i 'o s í
A Q e i t e s
En puertas, á 38 y ,1t2 y 39 reales arroba. 
En bodega no se hacen operaciones.
Recaudación obtenida en .el día de aye..
Por inhumaciones, ptaSi 186,00.
Por permanencias, ptas. 25,00.
Por exhumacionesí ptaa. 00,00.
Total ptas; 211,00. . ■ ■' i- ' .___
M a t a d e r o
Reses saorifloadas ep el día 27: , ■
28 vacunas y 2 terneras, poso 3.o74 Kiios 
000 gramos, pesetas 367,40.
83 lañar y cabrío,peso, 345 kilqs QOO gra 
mos, pesetas 13,80. ’
22 cerdos, peSo 1.852 kilos 000.granios,pe-
®®Total dípeso; 5.871 küds 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 547,^.
A M E N H Í A B i l S »
Preguntaba un enrioso á—¿Es cierto que cuando se Bphe en glob
Le^dbié^á^nsted: yo hasta ahora sólo he






Un abogado modelo: _  ■ .,,_
—Me aseguró usted Senaria mi plet 
to V ■ por el contrario, 10 ke .perdidm
—Dispénseme usted; he sido
aa'ho^ihle equivocación. Grei - estúpida-.una
TEATRO CBRVAÑTES.-Óompáñía 
zarzuela de D. Ramón Santonoha. . ' H
Alas ochoymedia.-<Un tesoro eseopw.
Entrada general, 75 céntimos; Ídem 
parpiso, 50 ídem* ____
ÜHpogratiá Zahnlrwna ]
■ Se mes» »  público.visjte nasattAS SpcursAles para exami- 
malee! matices, Apante vainica, etc., ejecutados
“ " ‘‘ “ “ ‘dotéstica bobiha crntbal.
¡a mlssufc ano se emplea umversalmente para las fainluw, en 
1*8 labores de ropa blanca, prendae de vestir y otras aimUíres.
M¿qaina^h>ara toda mdpstria en que «e U _
1» oo“P*»J'ñ‘f?.SfuM áq u in as  "S ÍN fiE R ,, p a ta  c o s e r ^ f
T o te  l88 lodelos i P e s t e  2,68 5eiiinaies.--Pítee d  Cafflo^s ñ u s W s  p -  S6 i t
« r r , 8’, l . « e e . ^  8
r JIS:
l a  VICTOR
Gamecería, 34 al 38
i muw
Gran rebaja de precios en todos los artículos, corno podrán ver por
los precios que siguen.





do en la casa. • •
Id. c o r r i e n t e . » •
Id. Vlch cular ,^ Jl\ i. .
Id. Vich corrientffi’.’ 'i . 
Longaniza superifllS r. • 
Jd.^ontanchez¿".(i.- ■ -
Id.'Palmezana . i. »
Morcilla Catalana!; :̂ .. .
Id. Montefrío . n > 
Id..ífchorizada .--tW . •- 
id. Extremeñaw ^
Chorizos candeiafK»/. •
Id. de la casa . » • ■
id. Riojanosaen datas de
* I k i lo .......................... t-K
Sobreasada mayorqplna . 20 liorav 






<12 »9 * 
*10 » 




Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . .
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . .  •
Buding de id. Id. . • •
Manteca de cerdo refinada 
y derretida ai vapor, es­
pecial para mantecados, 
Manteca en pella . . .
Id. colorada gaditana . .
Jamones asturianos . •
Id. andorranos sin tocino.
Id. York finos, para cocido 18
id. Morrissón azucarados. 14 
Paletillas serranas para el 
puchero . . . • • 12
Jamones de Montanchez. 16
ídem de Astorga . • i5
26 llbr 
12 *
^  T A M A Ñ O
barato dr Radatocto
tu to teen co n t'ra rk n  aprecios reducidos todo lo concerniente
' ■ ^ '" o u e d lt m n S ^  l^ S r id a d d e  todos los artículos úeSalchlche 
m ieÍxnSdfesta casa por estar previamente reconocidos por los sem 
Piofesores Vetenfiarios nombradosí>or el Ayuntamiento.
LA VICTOBIA, CSarnecsrías, 34 al 38




P j l P l P M WE» la impraíita de este dial̂ '
Mil,
Francés
In g lé s  y  A lem án
pe, por lo tanto, lojreíeran 
para la inserción de aunneioS.
e n  p r o v i n c i a s
CTO S ú tri««stK.
se ehseñan por método dé, 
’ éxcélehtes resultado?, <
, Galle Neera, 18 y 20
( 'frenteÚ Fraile y Paréjo
Precios módicos - 
Lecciones de prueba 
gratis. . 
Profesores d0 ro.’ -M. bl 
Rey D. Alfonso XIII 
225 Suoursaiesí'.; 1' 
en él mundo eptéro.:
A lm acen e s . ,
ba3oá y altos con lagar de 
Y patiós, Se alquilan calle 
peranza núm. 1 , 2;® (barrio 
j la Victoria). Informarán ení^i 
I bodegas de lo^ Sres. DarceJÓJ
AVISO
Para  éém prár huevos frá fé  
I  í y  baratos y  IbS m ejores*’:̂ ** 
I  batpsos reiq,ojados,
*  Gisii-eros, 4̂ , (frente á-l^íí 
Horpo). ‘■
la casa;núm.! 26 de Ja calle Ja­
boneros, con local propio par.a 
industria. . , ; v,
Para su ajuste calle de la 
Trinidad, 26.. » 1 ,
A  las señoras
Para la epnfeccióñ de trages 
con elegancia y economía, pla­
za del Carbón núm..1. ■■
S e  dan  leooloñei^.,
auitarra á domicilio. «
^  MánúelTorb; Ségura,‘*5.''̂
-SelaiS' ' !
Se alquila pño de SOOfiUéi 
ooh jsolgadizp?  ̂ó sin ello?  ̂
callé Almahza núm. 4, 
callé del Rosal, Las 
las bodegas délos Sresj Mi® 
ló y Torres.
L a C a s u a lid ^ ,
Porkusentarpéi su (lRek<̂  ̂
traspasa este’ a'creditadO: éS 
bleclmieiíto de bebidas, sit 
do en la callo de Ouartéles,^
LO PEZ Y  GRIFFO
M arqB éf'íe 'u i'to írsT -M aLa I A - S S ^ S ^ C uSeles, 4
* Fábrica de Pianos y  Almacén de Música é Instrumentos.-Música
T- V Fxtraniera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff-—Gran
S £ í 6 n  dé^óbras características para guitarra del eminente concertista
Sfn^surtS?e1i' Pianos y Armoniums de los más acreditados cons-
* /««Pañoles y 'extranjeros.-Ventas al contadoy a plazos.--Instru- 
S i t o s  S e o s  de todas clases.-Accesorios y cuerdas para toda clase 
d i instrumentos.-Composturas y  reparaaones.
, p á S Í | I C H  D E  T É Í i M S  p ^ á ü I C ñ SA V É B IiY  M O O T A ü T  X  G A ^ D Í^
Telas metáücis de todas j t̂Sesv aiaBibrados, esjxnes afüfidaiesj seá^s P®"? 9®’̂ *^®Tka*4aas,p|edrM^  ̂
no, hewaynjientaS, hértaje?, toSés tos tj^evos aparatos de moHtí^a, aceá^s heno,
p«to’de cámeilo, lesia, cá^inO, g o i^  airados y tódes tos útiles de afflyolfcufa, prensas 
S t o , ' a v v t ó é d é í r á s , ' b é s a s i a s  y cuaistos^«íáesiB|peroífean'«n,i^^^  ̂ y e I g
^  MANHáJí OA,Tjiaíq@OS
f̂ erobeno-Lasa
Medicamento espééiat de ia iurtrK 
mera identlcijSn. Faclfffa Ja salida de i 
los diéntss; Calma el dojoryel prurito 
de las encías Prdvisne los aceidentee 
de las denticiones difíciles.
0£ VanA B» UB FAmACtAA 
Al p0g mafúf. S; ZtAZA
Laboratorio Quimieo
- "— MALAGA-





















Apcia |3fa (t ftgfstfo lafcas
Kidt«tt$yi»nibres coiHmtol»
con representantes en jYfálaga y en jYígdnd̂
Qestion éreve y ecorprnica 
En esta Administración Intormarán
P a r a  obtener un
©litis fino y  atercio­
pelado se!d«beusar 
l^s Jabones de to- 
cQi^or y  polvos de 
Arroz de la marca 
Paege y  Compañía 
que se venden en 
las casas:
D. Juan Lavigne; Compañía, 12 
D. Pedro Temboury; Larios, 6 
Brs.Pérez y Valle; Compañía,17 
D. Blas López; Luis de Veláz- 
quez, 3
D. Francisco iSintas 
D. Francisco Lara Garijo; Ijiaf 
rios,‘0 '
■; ■. ■, ■ .BEPRkéENTANTE;
.Cabello OreUp,na 
Jerónimo Cuervo, ?
De interés pública 
C A R N H S i  d e
Vi(<íáí é̂ñlimpio920 gramos. 2’25 ( 
> el kilo. .2’̂
hueso 920 gramos. F *5 ¡l 
» el kilo. . 2’00 I
Filetes los 920 gramós . . 3’50 |
» e lk jlo ...............  3 75 (
Ternera loé 920 gramos ; 3 00 | 
» "elidió................3’55 !
C a l l e  S» J u a n ,  1
Cása de D. Francisco  ̂Lupiañez
Donde están Us tres columnas
6S >de la  m ism a  c a l le  
y  T O R R IJ O S , 114
]. FURNELLS
A lm acen es
altos y bdjós con patios,j?ara 
yinos ú'ojttosí Se alquilan Cere- 
zuela n^m. 10 y para ajuste en 
-las bodegas de los Sres. Barce-, 
ló y Topres.
'V 'in a g r e
do excelente calidad, se vende 
desde 6 á 24 reales arroba; ’ : 
Los avisos se reciben Calde­
rería, 3 y 5 (Cervecería).
POYtal para tienda
Se" âlqüila en Carretería nú­
mero 52. Para ajustarlos bode­
gas de Sres. Barcoló y Torres.
Cortas. 492-SaKClona
ZINCOGRAFÍAS. FOTOGRABADOS 
AÜTOTIPI AS*, ere . PABA LA iLü$Tft«ciéto'
DB PEBláDICOS. OBRASClichés BEVIStAS. ANOtoClOB,
eto;, oto..
A gen te s  de S egu ro s
tfoxilalta comisión, se necesj- 
tan para; toda la prpyihciá, , 
En las oficinas del «Crédilio 
Mercantil'Iñternacional >, San 
Agustín,í4, se contrata de 12 á 3
t̂ ara pedidos dirigirse á mi representante 
en Málaga y su provincia
GÓNGORA^-PÉREZ
■ . ' • ^-NGÉL, 6 ' :V,
Imprenta ‘“La  Ibérioa"
R.
ÉL SAtLY blá LAS VÍCTIMA»
Veinip ramilletes á todos y pone su odprif^a metían-
cía al alcance de todo el mwndp. . ,
El presuntuoso galan que se acerca con aire de gran 
señor á obsequiar á unas damas, dará Veinte libras ñor 
un ramillete; pero en cambio el pobre menestral que 
auíere obsequiar á una griseta le ofrecerá treinta  ̂ suel 
dos V por es^ Marieta no dejará de darle un ramillete.
Y  le  sonreirá además al tomarlo y  le deseará buena 
fortuna, labuena fortuna de los enamorados; esto es, un 
beso humedecido con lágrimas- -  i. j i -i-- i;.
Marieta ha venido á situarse á la puert a del livoli, 
su falda roja bordada de negro deja ver el principio de 
su torneada pierna, cubriendo en parte sus hombros un 
chal rojo y negro como su falda, atado con iníinita gra­
da á su cintura. . U 1 «
|BSus cabellos, que descienden en numerosos bucles, no
tienen otro adorno que un clavel grana.
¿^En toda estación una flor de este color adorna su ca-
i^^¿Es una mera coquetería? ¿Es una promega?
Nadie lo sabe; r j
Sin embargo, entre los infinitos y pocos afortunados 
adoradores se cuenta una historia, extraña.^  ̂ _
Dícese que una noche de invierno, estando Maneta á 
la puerta de uno de aquellos jardines, un desconocido 
ilpffó bruscamente y á su vista .Maneta lanzó ,up 
palideció y le arrastró lejos de allí.
Pero ojos indiscretos les siguieron.
Entonces se vió al jóven desabrocharse el fnic y .sacar 
dd pecho un clavel semejante al que Maneta llevaba en 
los cabellos, solo que estaba marchito. -
Marieta se apoderó de él, le puso en sus cabellos en 
vez de el fresco que ostentaba, y el jóven se perdió en
Desd^entoces se habían hecho mil suposiciones res- 
oectó á Marieta, pero los más atrevidos, loS que sojici 
tabati su  ̂favores con mayor encarnizamiento, habían 
buscado en vano, las huellas del jóven misterioso. 
Nadiele había vuelto á ver. ' j- • i
Aauella noche, lâ  noche del 11 de Vendimario, la 
‘mdüfcud se ápiñaba en las avenidas del Tívoh; y la ju­
ventud dorada, los currutacos y los maravillosos, de-
' Jetaban al pasar la canastilla de Maneta, cuya hmos- 
fiSa^ suspensa de su cintura seiba llenandó pocoá
poco.
•í ti
" y  pE
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